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Ha celebr ado una conferencia 
señor Predáente ¿el Consejo de 
tros el s eñor Amblard, y en ella 
mero se ha mcstrado conforme con las 
manifestaciones que los esdiputados re-
formistas publicaren con respecto de los 
aranceles-
E l señor Sagasta tie ne decidido empe-
ño en llevar á la práctica la autonomía 
arancelaria. 
3>ESAUCIA DOS. 
L a Comisión de la sociedad J31 F o -
mento T r n h n j o N o r i o n a l , 
de B a r c s h ^ j j j a conferenciado con el se-
gor Minirl?? lio Ultramar, solicitando de 
áste ol aplazamiento de la concesión de 
;a autonomía arancelaria. 
E l señor Moret oontestó á la referida 
comisión que era imposible dicho aplaza-
miento, aunque no podía decir nada res-
pecto á la resolución que habrá que adop-
tarse, porque el asunto será sometido al 
Consejo de Ministros. Aconsejo, sin em-
bargo, á los comisionados, que creyeran 
lo peor para sus pretensiones, pues á él 
le corresponde defender y salvar los in-
tereses de Cuba, así como á los demás 
ministros corresponde defender los inte-
reses peninsulares; y que. por tanto, á 
éstos es á quienes deben buscar para 
que los apoyen. 
C O N S E J O D E M I N I S T R O S 
En el momento en que telegrafió se 
halla reunido el Consejo de Ministros, cu-
yo resultad'"» se aguarda con gran an-
siedad-
C A M B I O S . 
En la Bolsa se han cotizado hov las 
libras esterlinas á 33 35. 
TELEGRAMAS DE HOY. 
NACIONALES 
Madrid, 23 de noviemhrd. 
L A AUTONOMÍA. 
En el Consejo de Ministros celebrado 
ayer so aplazó el examen de la cuestión 
arancelaria, á petición del señor Moret, 
hasta que el señor Sagasta exponga á los 
catalanes la necesidad en que está el Go-
bierno de ir aislante en este impjrtan'.a 
asunto. 
En dicho Conssjo fueron aprobados to-
dos los demás puntos relativos á la im-
plantación de la autonomía colonial on las 
Antillas. 
L A CUESTIÓN A E A N C E L A H I A 
E l Ministro de Ultramar ha dado las 
mayores seguridades de que acepta el 
manifestó publicado por les representan-
tes en Madrid del partido reformista re-
lativo á h cuestión arancelaria-
C O N S E J O 
Esta tarde se celebrerá Consejo ¿e Mi-
nistres en el palacio de la Presidencia. 
EXTRANJEROS 
yueva York, nociembre 23. 
A M U E R T E 
Dicen de Méjico, que diez oficiales y 
soldados de la policía de aquella ciudad, 
acusados do haber tomado parte en el a-
sesinato de Arroyo, el agresor del Pre-
sidente Porfirio Diaz. han side sentencia-
dos á muerte. 
EXTRAUJEHOS 
Nueva Yorl-, noviembre 21. 
E L SEÑOK A V B Z T B G U I A 
E l Marqués de Apezteguía ha llegado 
á Nueva York y seguirá viaje á la Haba-
na esta semana. Considera que la situa-
ción de Cuba es muy satisfactoria, y cree 
que el General Blanco logrará la completa 
pacificación de la isla durante este in-
vierno. Declara que la gran mayoría de 
los cubanos no está á favor de los insu-
rrectos, y que por otra parte, España 
cuenta todavía con suficientes recursos 
de hombres y dinero, para llegar á la 
pacificación deseada, estando decidida á 
enviar más tropas al General Blanco si 
ésto las pidiese. 
Dice asimismo, que el sentimiento ge-
neral en la Peníncula á favor de conti-
nuar las relaciones amistosas con los E s -
tados Unidcs se ha robustecido. 
B L CTTATRÓ r o n C I E N T O 
Los fondos españoles en Londres han 
subido la semana pasada á causa del 
buen efecto que ha hecho ol que ol Go-
bierno de España haya puesto en libertad 
á les del C o m p e H i t f t n 
E L / M / 7 A T / ^ S V f 
No habiéndose encontrado á bordo del 
D a n u f l c s s contrabando do guerra al 
guno, so le ha permitido proseguir su 
viajo. 
L L E G A D A . 
Precedente de la Habana ha entrado 
en puerto esta mañana, ol vapor S a r a 
fof/n. 
(De míe*1 r i <íi!icii'>n data m.áia i . 
NOTICIAS C0MEBC1ALE?. 
Nueva Tork, Novirwbre 23, 
d las 5\ de la tarde. 
Onxas «epafiolas, & $15.50. 
Centenes, á í4 .7 S. 
DeficueulopapelcoinerdaL SOd/v., de 3} A 
4} por ciento. 
Cambios sobre Londres,«0 d/r,, basurero*, 
A $4.82!. 
Idem sobre París, fiO div., b»n^neroa, i 5 
francos 181. 
Idem sobre üambargo, C>0 d;T., bananero 
á l f ó i . 
Beñosr«jfistr«ifo«« <l<» &3ta<I«S (.intaofl, 4 
por ciento, á 1 i í ) i , er-enpón. 
Centrfrnsras, n. 10, pol. 90, costo y fíete, 
á 2 í . 
Centrffnsras en plaza, .1 &|, 
Kegrnlar A bnen refino, en plaza, á 3 J/10. 
A.zdcarde nriol, en plaza, á 3 tíKL 
El mercado, firme. 
Wieiesde Cuba, on bocojes, nominal. 
Manteca d«l Oeste, eutercerolas, á $10.47jt 
nonnuai. 
HariuH pateut Minnesota, á $5. 35. 
Ttorulres* Xorirtnhre J ' * . 
Astlcar de remolacha, A Rjl 1 i . 
Azdcarcenlrííugra, pol. 90, A 10/74-. 
Mascabado, faír ;t jooii refluin? tyíí. 
Consolidados, A 113 lyS, ex •interés. 
Deticoeoto, Banco Inglaterra, 3 por ÍOO. 
Cuatro por IOO espaúoi, A tiOl, ex'iulerés. 
Par í* . Xoricitihre 22, 
Renta 3 por ino, A 103 francos GO cta. 
ei•Interés-
(Quedaprohibida la rrprodnreión de 
los tflefjyamsí* qvr anteceden^ con nrreylo 
a l artículo 3| de ta Li ]i de r>'- > doJl 
IníelutvuL} 
TELEGRAMAS B E ANOCHE. 
NACIONALES 
Madrid. 22. 
ETvT E L CONSEJO 
E n el Consejo do Ministros celebrado 
boy no ha quollado terminada la discu-
sión de los decretos referentes á la im 
plantación on las Antillas de la autouo 
mía colonial. 
E l Consojo so reunirá de nuovo ma-
£ana. 
VfVA'hVii 
E l Gobierno- so conforma con las ros 
puestas dadas por el general Woylor, en 
el interrogatorio á quo fué sometido a1 
Megar á l aConm. 
tienen por base principal ís ima la 
realización del uno y íle las otras. 
Porque conviene lijarse en que la 
oposic ión á la autonomía arancela-
ria equivale on substancia, í iunque 
otra cosa se ili^a, á la oposición á la 
autonomía política, ya que la prime-
ra es una consecuencia natural y ne-
cesaria de la seírunda y que é s ta 
carecería de finalidad y de objeto 
sin aquella. Se comprende y expli-
ca t'ilcilmente lácoúcesiÓD de facul-
tades autonómicas en materias eco-
nómicas, con exclus ión de todas las 
demás; pero lo que no se explica ni 
se comprende es la inversión de los 
términos. V ía razón es obvia: si den-
tro del régimen autonómico sub-
siste la uleutiduLi de derechos po-
l í t icos y civiles entre todos los 
ciudadanos de una misma patria, 
siendo por consiijuiente atributo de 
la soberanía el 6Jarlos, ¿qué atribu-
ciones se dejan á las colonias autó-
nomas restando de sus iecultadcs 
la de formar sus aranceles, es de-
cir, privándolas del derecbo de le-
gislar acerca de la principal de las 
rentas publicas? 
Nosotros no desconocemos la ne-
cesidad que existe para la industria 
y la producción peninsulares, de 
que en general el régimen colonial 
arancelario las favorezca con un 
margen de protección equitativa; y 
e.s seguro, segurís imo, que nadie in-
tentará equiparar en absoluto, para 
los efectos de la tributación, los 
artículos nacionales con los extra-
ños. Pero de eso á menoscabar las 
atribuciones que á Ja colonia corres-
ponden en materia arancelaria me-
dia un abismo. 
Y además , después de tres a ñ o s 
de guerra y de gastos y sacrificios 
inmensos, resulta pueril cuando 
menos, que por una cuest ión, que 
si en sí misma tiene importancia 
grande, resulta pequeña con rela-
ción á Jos demás problemas en l it i-
gio, se estorl)en los planos del (Jo-
bierno tendentes al establecimiento 
de una nueva legalidad que apre-
sure la pacil icación del país y con-
solide la soberanía de E s p a ñ a en el 
mar de l a s A u t n i o o . 
Por fortuna para todos, a ú n 
para los proteccionistas que han 
promovido la actual ag i tac ión , los 
señores Sagast i y Moret se bailan 
decididos á proseguir sin rodeos ni 
dilaciones en el camino por ellos 
emprendido y existe la confianza 
plena de que su criterio será en 
este asunto, como en rodos los de-
más que se retieren á Cuba y Puer-
to Ivieo,el criterio todo el ( íobieruo. 
PARA LOS 
U E C m E N T U A D O S 
E l ilustre general Blanco ha 
abierto un crédito do eion mil pe 
sos para acudir eu auxilio de los 
reconcentrados. 
E s una medida que l ionraal Go-
bernador General y que merecerá la 
aprobación del Gobierno de S. M., 
el aplauso de la opinión en la 
Madre Patria v Ja gratitud del 
! pueblo cubano. 
nmm M D M A I I C O 
Como a m p l i a c i ó n del te legra-
ma que oportunamente publicamos 
acerca de la op in ión formulada por 
Mr, W ü i t e , embajador de los Esta-
dos Unidos en I>erlín sobre la cues-
tión cubana y las relaciones exis-
tentes entre su pa í s y el nuestro, 
vamos á trasladar a nuestras colum-
n is. t o m á n d o l a s del Courr'wr des 
E i l a l s - Cms, algunos de los concep-
tos del referido embajador por él 
expresados en una eontereneia ó 
entrevista con él celebrada por un 
redactor del Tatjhlalt, pe r iód ico i m -
p o r t a n t í s i m o de Viena, y que de ti-
lo verán con s a t i s i a cc ión nuestros 
lectores: 
' 'Es absurdo, insensato, dijo Mr. 
White, atribuir al pueblo americaoo 
proyectos sobro anexión de la isla de 
Coba. Ni Mr. Mae Kinley, nuestro 
Presidente, n ie l gobierno de VW/shiog-
ton, ni el pueblo americano, desean ni 
remotameace la anexión de Cuba al 
territorio de Ja Unión, ¡áe habla de 
un partidojim^o, capitaneado por Mr, 
Sliermao, que dir igirá todos sus es-
Juerzos al ün de arrancar a Ouba de 
mano de los espnñoles. Esta acusa-
ción es completamente t'alsa. Mr, Slier-
man, menos que nadie, alieuca ese 
deseo. 
¿No fué Mr. Sherman quien, hace 
algunos meses, propuso al Senado de 
Washington un proyecto recomendan-
do la anexión de Cuba á la repúbl ica 
mejicana? 
" E l relevo del general Weyler, que 
trataba á Cuba como el Duque de A l -
ba t ra tó á los Pa í ses Bajos, por enton-
ces posesión española , ha causado un 
electo de los más favorables en la opi-
nión putdica de mi país. Entre noso-
tros, se interpreta este hecho como 
una orientación de España hacia Ja 
justicia y Ja humanidad respecto á los 
cubanos. 
'•Cuanto el señor Sagasta, su pasa-
do poJítico y su posición actual de je-
fe de los liberales en España , le vaion 
en América numerosas s impat ías y se 
tiene mucha confianza en sus declara-
ciones á favor do Cuba. E l ofrece la 
autonomía á loa cubanos. Sin pre-
tender prejuzgar la acogida que se 
ha :a en la isla á. su proyecto, pue-
do decir que su oferta lia proaucido 
buena impresión on los Estados Cui-
dos. Pacientemente se esperará Ja 
realización del programa del nuevo 
gobierno español; y, cuando la auto-
nomía, una vez aceptada por los cu-
banos, se convierta en una realidad y 
no en letra muerta, como tantas pro-
mesas dolos predecesores del seTior 
Sagasta, entonces toned como cosa se-
gura que Jas relaciones entre Jos Es-
tados Unidos y E ^pañaVoIverán á en-
trar en su osudo uomiid, y que se di-
s ipará de un modo deüuit ivo \¿ pesa-
dilla que, desde hace tres años, tan 
gravemente ha pesado sobre la paz 
del mundo." 
M r . W h i t e a c e n t u ó a l finalizar 
sus declaraciones, la nota op t imis -
ta, y exp re só los sentimientos de 
s i m p a t í a del pueblo americano por 
la l í e i n a l í e g e n t e . 
Hablando del s eño r D u p u y de 
Lome, nuestro min i s t ro en Wash-
ing ton , y do M r . W o o d f o r d , a ñ a 
di ó el embaja dor: 
" E l señor Dupuy de Lome es un di 
plomático hábil y muy leal y continua 
rá en su empeño do impedir toda rup 
tura entre los dos gobiernos. Cuanto 
al general Woodford, con quien me 
une una antigua amistad, conozco muy 
bien sus tendencias pací t icasy su gran 
honradez para estar, como estoy, se-
guro de éJ. E l prenoral Woodford hará 
todo para evitarnos un conriieto con 
España, y el día en que Mr. MacKin-
ley llegue al término de su presidencia, 
el general Woodford regresará á Amé-
rica, y dirá á sus compatriotas: "He 
logrado mantener la paz entre mi país 
y España . Este es el mayor honor que 
he podido soñar en mi vida." 
E l Cuerpo de Pomberos del Co-
mercio, queriendo demostrar Ja sa-
tisfacción con que lia visto pre-
miados los valiosos servicios de su 
igno Presidente el señor M a r q u é s 
le RabeJJ, acordó que una nutrida 
comisión de dicho beneméri to ins-
tituto se trasladase á Ja morada de 
aquel respetable amigo nuestro, á 
tin «le entregarle la medalla de oro 
que acaba de concederle el Ayun-
tamiento y el artístico diploma en 
que se consigua tau honrosa dis-
t inción. 
Con este objeto, el Teniente Co-
ronel, señor don Aquilino Ordóñez, 
acompañado de numerosos jeles y 
oliciales del Cuerpo, visitó anoche 
al Marqués de liabeil, entregándoJe 
medalJa y diploma meucionados; 
cambiándose con este motivo cor-
liales manifestaciones que demues-
tran el afecto y alta est imación con 
que los bomberos del Comercio dis-
tinguen á su prestigioso CoroueJ. 
Con mucho gusto consignamos 
esta noticia, que habla muy eu fa-
or del entusiasmo y espíritu de 
cuerpo que siempre lian caracteri-
zado á la Muy Benéfica institu-
ción. 
E s t a tarde á las siete vis i tará el 
señor Canalejas la Bstacrón central 
de Jos l>omboros del Comercio. 
$3,3-514:] m \ . 
Esta es Ja cantidad recolectada el 
domingo por los obreros de las tabri-
cas de tabacos llenry Clay and Bork I t 
Co., á beneficio de los pobres recon-
centrados de Vuelta Abajo. 
A l respetable filántropo señor don 
Gustavo i>ock, á cuya generosa inicia-
tiva, tanto más noble y digna de a-
plauso por ser el señor Bock extranje-
ro, se deb.> tan brillante resultado y 
puede estar satisfecho. 
Y aun mayor satistacción debe ca-
berlo al considerar que en esta ocasión 
han sido los obreros, los pobres hijos 
del trabajo, los que han cooperado con 
entusiasmo y sinceridad á la humani-
taria obra, por él iniciada, de aliviar 
el artebivo estado de esos infelices re-
concentrados, víct imas do la Jucha 
fraticida que tanto lia perturbado, y 
aún perturba, este desgraciado país. 
Desde que so inicio Ja primera sus-
cripción en Jas oficinas de la Empresa 
á beneficio de los reconceutrados en 
4»sta capital, que produjo la suma de 
1382-47, de cuyo hecho tienen noticia 
nuestros lectores, no ha descausado el 
infaM'gable heuet'actor señor Pock has-
ta conseguir la renlizacióu de esta se-
gunda suscripción, «pie resalta de más 
aleauce y t-raseeudeucía, no tanto eu 
Nuestro digrv) y respetable Jefe 
dirigió ayer el s'^uienU telegrama 
al señor Amblard: 
Amblard. 
Hotel SanU Cruz. 
Madrid. 
Felicitamos á ustedes por actitud cues-
tión aranc?bria, fijando criterio partido. 
I l a b c U . 
E s t a actitud del partido reformis-
ta respondo adecuadamente á la 
meritoria gesttóQ quo acaban de ha-
cor los exdiputados señores Am-
blard, Calbetóu, Oolz y Serrano 
Diez, exponiendo en la prensa ma-
dri leña las aspiraciones de nuestra 
agrupación pol í t ica enfrente de las 
e x t e m p o r á n e a s pretensiones de los 
proteccionistas de Cataluña; y res-
ponde, además , á las imperiosas 
exigencias de la s ituación de Cuba 
y del interés do la Metrópol i . 
E s incomprensible la actitud de 
ciertos elementos proteccionistas, 
intentando á destiempo que el Go-
bierno se detenga en su camino y 
quo dejo incumplido respecto de 
Cuba su programa colonial y todas 
sus promesas, cuando precisamente 
la significación del actual Ministe-
rio y el llamamiento del partido l i -
beral á los Consejos de la Corona, 
que quieran tener l a s e g u r i d a d de fumar cigarros elaborado 
con n c A DURA LEC.ÍTiMA DE L A V U E L T A A B A J O , les róco-
mendamas pidan los CIÍ iAKKOS de la anl¡ 
acreditada marca de 
na y 
A . d e V i l l a r y V i l l a r 
hsx mejor manera que tenemos de demostrar l a "bondad de 
nuestros C I G A R R O S , es someterlos a l mas escrupu-
loso examen ele todas las personas peritas en la materia. 
V i s t a h a c e f é 
c 1617 a78-18 N 
el sentido humanitario que entrafu y 
quo no dudamos que ba do tener mu-
chos imitadores, sino porque con esos 
donativos se pueden faeilitar a nues-
tros campesinos los olemeutus da t r a -
bajo de que hoy carecen y que le son 
precisos para emprender la obia do 
fomento y reconstrucción quo se ave-
cina. 
El DIARIO DE LA MARINA nuncaha 
escatimado sus aplausos y sus elogios 
á los que á ellos ae han hecho acree-
dores; recíbanlos, pues, muy caluro-
sos ei respetable señor don Gustavo 
Eock y los dignísimas obreras, obre-
ros y dependientes de osas lubricas, 
que no ban vacilado on sacrilicar ol 
descanso y las diversiones del domín-
coo el propósito de practicar una obra 
caritativa que tanto los diguilica y 
enaltece. 
El resultado detallado por fábricas, 
de la referida suscripción, la publica-
remos mañana . 
E L G E N E M L RUIZ 
Acompañado do sus Ayudantes, sa-
lió esta mañana para Cieutuegos ol 
general de brigada don Cal ixto l iu iz 
y Ortega. 
Kl'LX T1U1UJ0 
E l Sr. D. Bernardo J. Gautier, Vico-
cónsul de E s p a ñ a en Gálveston, ha 
publicado extenso trabajo suyo acerca 
de la cuestión cubana, en un numero 
reciente del Néics de aquella ciudad 
de Tejas. 
Contiene gran abundancia y varie-
dad de datos é informes, que prueban: 
el estado de colapso on quo se encuen-
tra la insurrección; la actitud de la 
prensa meudaü y jitujoixta y en i r en t» 
de ella la do la prensa sensata do los 
Estados Cuidos «pie hace justicia a 
España; la de aquel gobierno, deseoso 
de evitar complicaciones; la convic-
ción de quo el problema cubano, eu su 
aspecto interno ó internacional, teu-
dr:i una solución satisfactoria cou 
la poli tica que, cou tuda aiuceridad, 
va a, píautoar ol gobierno; las declara-
ciones a este respecto hocbas por per-
sonalidades emiueutes, y no menos 
valiosos testimonios acerca do lo quo 
E s p a ñ a tiene derecho á esperar do los 
Estados Unido*», ósoaaít:» ^ • • ' i t - v ' h i í i 
correcta como la que nuestra nación 
observó con ellos durante la gaecra 
e n t r e o í Nor te y el Sur, mereciendo 
por ello plácemes y aplausos del mis-
mo gobíorno amencauo y del Tr ibauá l 
arbi t ral de Ginebra. 
Tales son, á grandes rasgos, los pun-
tos que coca el tír. Gautier, con grao 
maes t r í a y abundancia do datos y de 
doctrina. Trabajo, tío esta mdolo 
siemyro son convenientes y mor i to-
nos. 
Al m m Kriizéu 
Hoy entra eu ol octavo mes do t ra-
mitación, ol expediente uuo lórma. ol 
Ayuutamionto del Sr, Di;iz, para coa* 
ceder licencia íudust r ia l á uua tabnca 
de fósforos instalada desde marzo. 
De ese expodieute se han dicho y so 
cuentan muchas cosas, unas curiosas, 
otras interesantes y alguuas bas tüuto 
graves; y se han publicado datos que 
para la historia de nuestra admiuis-
tracióu municipal no tendrán precio. 
Es mucha lenti tud ocho meses. 
E l Sr. Brazón pudiera hacer uu es-
tudio do p r o v t i n ó si pidiese ese oxpo» 
diente. 
L a E s t r e l l a d e l a M o d a 
O ' Z R J E I U L T S ' l O 
Viendo M A D A M E P U C H S I T que le es ¡uiposílde abrir su nueva casa de Obis-
po en la ípoea (jne hahfa lijado j deseando sh'inpre Satisfacer á su tan tlisfiu^uida clien-
tela y al pflbllco elefante ha resuelto poner en vvnla en O-Keilly IOS todas las noveda-
des para laestacií)» de Invierno fjne había ret-ilndas para la iiiaii^uraciou. 
El snrl ído <le SOMHi: UROS fpie lie^rf es erauilioso. Los MOIMÍLOS» llevan la marca 
de las mas tfainadáa moilistas de J ' a r í s . Todas la* personas al tantw de los asuntos dA 
Moda, podran convencerse de qne la casa lia recibido fúui ée t/iti «e j n i t <f<- inicn c 
ea Soinbreros, Toras y ('apotas para >eñoras y Ninas. £1 curtido es JJcrnivv ci'i% Los 
precios como siempre desde un C E N T O en adelantv. 
Laeajes df G t u i p u r e , M a l i n c s , -A- lcngon , etc., eutredoses y aplicaciones. 
T e r c i o p e l o y R a s o b o u i l l o n é en lodos colores, el n e c p í a s u l t r a en adoraos de 
vestidos. Tales, l íolones, Uiiarnieiones de a/abaehe y de coloren* ('iiiliirones nuevos 
P e a u C h a m o i s . (¿liantes de piel frescos, «le la nuis alaiiiad:! í ahr ica franeesa. 
i íoui to surtido de los lan nombrados e n t r e d o s e s a p l i c a c i ó n , reeoinendados por lo -
dos los periódicos de Moda. i.o iii.ts nuevo eu C i n t a s y Gra loues . Ln una palabra, 
todo lo niás bolillo y distinguido (pie se euroiiIrO en los centros labriles, ü e l o c u u i p o -
dr/iu evu vencerse iodas lus personas quu lionraieii esta su casa con su visila. 




T e l é f o n o 5 3 5 . 
jr>-i7 M 
G R A N L I Q U I D A C I O N . 
Y a están liquulándoso todas las existencias 
dé la gran sedería L A F E X . I C I D A D , 
que resultan averiadas en el fuégw. Estas se rea-
lizan por la cnarta parte de su valor. 
"LA SOCIEDAD", NEPTUNO 65. 
•li N' 
FUNCION PARA HOY 23 DE K O Y I E M B R E . 
A la» o olí o: Primer acto de 
E L BERGANTIN ADELANTE, 
\ las nuovc: Segundo ftoto de 
E L BERGANTIN ADELANTE. 
A liM dlezi Tercer acto de 
E L BERGANTIN ADELANTE. 
T E A T R O D E A L B M 
Gran Compañía de Zarzuela. 
F R E C I O S P O R T O D A L A 
Ora. Bi l l . 
Grlüíi 1?, 3" 6 3er, * 2 3 00 
pli» 
Ptlfloi 1" ; pino 1 25 1 00 
Lona!.» x /niradn.. 0 BO 0 80 
Aiionto rtf lertulla.. 
Idem de ptraijo . . . . . 
Kntradu general,.,.,, 
1.1, .n tcituiia ,. piirai • 
$ 0 16 
O 10 
0 30 
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I V O T A S 
E L BERGANTIN ADELANTE 
Onatro VÍHJOS lleva hochos, des-
do no BÓ íinó puerto de Inglaterra, 
basta los mares d e l Polo, el gallar-
d o Bergan t ín Adilante, construido 
por las hátrilea manos de Calixto 
Navarro, Javier lUir^os y Manuel 
Is'ieto, y tripulado por gente tan 
experta como ía Rupnlck , la Ibá-
fu'.z, la Saperita, Recalde, Castro, 
rii idor, Aren, Martínez, Garrido, 
r;isior, los Carreras y la gente del 
c o r o j r.on la carga ligera y gracio-
sa do IDmilia López ,—simpát ica y 
salada como la misma Anda luc ía , 
—sin que en el cuaderno de b i t á -
cora, teatral del DTARIO DB LA MA-
IÍINA so haya dicho nada de esas 
alrovidas y felices excursiones na-
vales ; lo cual (¡ae parece un descui-
do, y lo sería sin duda, si fuerza 
mayor no hubiese impedido ese 
trabajo 
N o i * ya tiempo, sin embargo, 
d o h a b l a r do los incidentes y peri-
pecias de la navegac ión , ni siquie-
ra do Hípiel (iobernador de Groen-
landia, mas hablador que el sempi-
tiM-no cliarlatán d o c t o r Tero Grullo, 
¡y del m a r i n e r o a n d a l n z Gusara-
JIO: ya no hay l e c t o r dol DíAlHO, 
e n t r o los que viven en la Habana, 
í | i i e no haya p re senc i ado con rego-
cijo esas pe r ipec ias , ó c u a n d o me-
l í o s , que no las conoxea por g r a t a 
rcferamüa, para qno pueda ser nue-
vo lo (pie se les dí^ádesde aquí, en 
estas notas al v u e l o de casos y co-
sas de l «lía. Pero sería injusticia 
notor ia . , que c u a n d o ha a r o m p a ñ a -
<h»ú ios votaranos de la l i t e r a t u r a y 
la inns ica t e a t r a l y á los vie jos 
m a r i n o s «le la escena, un i n n K O q u e 
1 unm ¡«l imi tos p a r a i r Injos, y s a l v a r 
estjollos y t o r m e n t a s en sus v ia jes 
p o r los mares do la, pintora escorió-
t á r a l a , y que con E l Bergan t ín Áde-
lantr, casi casi s»; <,,s//v;;mjcomo se es-
trenaron (ni ol c a m p o «le los g a l a n -
teos de alto cope te Rranchi(orto y 
Malateata, en /u-Aj, i * fcí, no so lo 
di jese algo, (pie por grato que pue-
da, ser, es siempro morecido, para 
que sepa que, aquí se reconoce su 
labor y so lo alienta á marchar por 
tsendas monos accidentadas (pie la 
do los a l e g a t o s de su carrera do a-
1 l ogado . 
V tendría derecho Manuel del 
Barrio á quejarse do osa omis ión, 
porque al presontarso do nuorpo en-
tero como pintor rio grandes pers-
pectivas y de electos sorprendon tes 
—que oso son los escenógrafos—no 
lia tenido que bajar la cabeza para 
entrar por un postigo, sino que lo 
lia hecho con la frente alta, «rgni-
<lo el cuerpo, p o r donde pasan ya, 
con la sanción popular, los maes-
tros. 
Y cumplido esto deber de jus-
ticia con el dchuianle, ¿por que no 
aplaudir, acompañando á las pal-
7nadas del público, á Kmilia López 
jmr la gracia y maestr ía con que se 
baila l i nas sevillanas que todas las 
Itoches dejan mareados á los que 
las ven y aplauden y hacen repetir 
tres y cuatro veces? Y aplaudidas 
la López y la Saperitaen ese baile, 
¿no sería también injusticia escati-
mar los aplausos á la Ilupnick, P i -
quer. Garrido, Arou; Kecalde y 
Castro, que ianto se distinguen en 
sus papeles? 
Vy.v manera, que con todos estos 
aplausos, ya puede JCL JbsrganUln 
Adelante seguir navegando hacia el 
3Poio Norte, arbolando gallarda y 
trrnnraiite, la bandera española, 
uno no ha de quedar ni aprisionada, 
entro los l ó m p a n o s d e hielo, ni pre-
sa del fuego, mientras haya manos 
varoniles que la arranquen do todo 
peligro y la planten allí donde nin-
guna otra haya podido llegar. 
« 
SOLEMNES*HONRAS 
Con gran esplendidez y asisten-
cia de muchas personas, amigas del 
inolvidable artista Luis Robillot y 
de su excelente y bien querida, ta,-
uiilia. so efectuaron ayer m a ñ a n a 
en la iglesia do la Merced solemnes 
honras en sufragio de su alma, cou 
motivo ¡lid primor aniversario de 
su muer re, ocurrida, en Madrid el 
F O L L E T I N l 
21 de noviembre del año próximo 
pasado. 
So cantó á grande orquesta y por 
escogidas voces la gran misa de 
Calahorra, dirigiendo la orquesta el 
maestro Jul ián , hermano pol í t ico y 
compañero en arte y en empresas 
teatrales del desaparecido. 
Cumplo gustoso el encargo que 
la señora Viuda de Robillot, doña 
Ascens ión Jul ián , y su hermano, 
el popular maestro, me hacen, do 
dar las gracias en su nombre á los 
músicos y cantantes que espontá-
nea y desinteresadamente se han 
han prestado á tomar parte en este 
solemne y piadoso tributo á la me-
moria del artista querido, del exce-
lente compañero y del buen ami-
go, cuya alma tenga Dios en su 
reino. 
REPÓRTER. 
o[ MI mun flt VIAJt 
E L % m m DE S O R f l L H 
n i s r o R » A. 
D E L ? a 1MS ?. IMPESIO SN F?. ANCIA. 
(CONTINUA. 
— Pana hion, btnige, cate blanco hie-
la, valióndomo de t v. miimolWRWkfa e» 
w b'.aaco ui<I.) IA obra de ana uo-
r-Ae, de una sola nociré Y en an 
país eTcli^ivKíncpte oúüdo! 
—Como es eso. Ariacbarsia? F,x-
pílcame ose fenoinriiO ¿li-J efecto 
i# alguna tuerte «'noción ¿«s 
*í.'afto caa«^íio'por el amor?. . . . i;>or 
loo co loso . . . ¿ó has toui Jo algn Ü COQ. 
twtionipoT 
—Sí, amigo mío, i ré he visto en un 
pran peligro, p-ro on el ci.al no lian 
tenido parte oi el *n:or, ni los cdlna, 
IJa aquí el hecho. Ya Ráhefll ^uo ahora 
tica anoa OAt«ba aburrido A ;ie8.-»r Jo 
mi inmensa fortuna; pero como guisaba 
i o ais»»! favor, conseguí f,ue me nom 
trason conflojero do ratadO] agregado á 
is. BCCCÍÓU de negoeioB c c í r a n j o r ^ » . . . . 
•»Hu.tía cuando me tocaba á la seo 
Oionea que presidía el emp^ r^dor . . . . 
Un día el Rraude hombre, después (ta 
liaber hablado mucho se sintió -algo 
cardado de cabeza; y como esto le su-
cedía algunas voces so recostó en su 
j .upi t re apoyando su c beza entre 1.8 
1 
HEÍvCULANO Y POMPEYA 
El 2J Je Noviembre del aiio 7lJ Je la 
Era Cristiana, fué el último Jia que se 
puso el sol para los habitantes Je Uer 
o ulano y Pompeya, hace más de mil 
ocbpcientoe años que la misma catás-
trofe hizo desaparecer de la faz de la 
tierra dos ciuJaJes importantes Jel 
mnnJo antiguo, Sobre la primera re-
posan eucima Je sus cenizas ignoradas 
hasta el siglo X V I I , Portiei y Resina; 
sobre la seguuJa, como tierra raalJita, 
las generaciones que le suceJieroo no 
osaron levantar no techo ni plantar un 
árbol. El aluvión ó el cataclismo ha 
interpuesto una legua Je tierra eu í re 
olla y o! mar, y en este espacio se le 
varita Torre Aonuziata, cinJaJ que ha 
rottmplazado á rompeya, como Liorna 
á Pisa cuando esta dejo de ser puer 
U» de mar, y ol Grao reemplazo á Va 
[«tiici». 
A «eis millas Je Ñápeles, en ana emi-
rioru ia prór ima al mar y bauaJa por 
don rion, so encuentra enterraJa Uer 
(•.alano dobajo de ochenta á cien piés 
do lava y de lapiloa eudureciJos y con 
la consistencia dol granito, y como si 
no fnese bastante tanta pesadumbre 
encima, Portioi y Resina con sus pala-
cio» reales, ans museos y sus jardines, 
y á nueve millas de ella, Pompeya, si 
con más leve mortaja, llorando el mis-
mo infortunio. El mundo antiguo, cu-
yos restos se habían perdido en la lar-
tra sórie de loa siglos, las revoluciones 
de los hombres y los trastornos de la 
nat.nraleza, á penas si habían sobrevi-
vido algunos fragmentos que el tiempo 
había destrozado 6 los accidentes y v i -
eUjtadM do la vida habían esparcido 
por el espacio, oscureciendo ó borran-
do loa hecfioa y las fechas para cono-
cer sn Historia, su Civilización y su 
Arle Er» meuíi&ter, como dice Cesar 
t /autú , que saliesen de debajo de tie 
rr» ciadades enteras, y dijesen; Uénoa 
aquí, para completar y aclarar la Llis-
toria, la Civilización y el A.rte del mun-
do anticoo. Las ciudades de Herculano 
y Pompey», habitadas primero por los 
OHCOS, y luego por Tirrenos y Pelas-
goa, vivieroü felices y dichosas hasta 
el de Noviembre del 79 de Jesucris-
to ea que fueron sorprendidas en su 
vida habitual y cotidiana por la apo-
calíptica noche de au exterminio: una 
furiosa erupción dol Vesubio envolvió 
en fuego, lava y betún á estas dos ciu-
dades sepul tándolas bajo su escoria; 
el Ti tán de fuego que por muchos si-
glos tenía apagada su fragua, vomitó 
torrentes esta vez con inusitada rabia 
sobre ana victimas, como si hubiese 
llegado para ellas el último dia de la 
Creación. Implacable el verdugo les 
hizo cou su mar de lava, su urna cine-
raria á estas dos ciudades que un Jia 
debieran despertar de su profuuJosue. 
ño: la ProviJencia en sus inexcruta-
bles Jesij^mos, veló por estas ciudades 
muertas, las gua r Jó en su ánfora, res-
petó su mortaja, para enseñanza y 
asombro Je otras generaciones bien 
diatantes. Diez y seis siglos Je olvulo 
pasaron por encima de ellos borraaJo 
completamente su memoria, hasta que 
uno Je aquellos descubrimientos que 
atribuimos á la casualidad cuando no 
sabemos explicarnos la revelación Je 
un secreto cualquiera, resucito á aque-
llas Jos ciuJaJes que habiau Jesapa-
recido sin dejar una huella de su paso 
por la tierra; el arado de un campesino 
en 1GS9 tropezó con ana estatua de 
bronce y reveló á Pompeya, y hacia el 
mismo tiempo, Jel fondo Je una cister-
na brotó Qercnlano; ciudades que sur-
jiero de la lava en el siglo X V I I , como 
había brocado un nuevo mundo Je las 
ondas á ünes Jel siglo X V: el mac y i» 
tierra abrían su seno casi al mismo 
tiempo revelando sus arcanos a la ató-
nita mirada de los siglos. 
Reinaba Carlos 111 en Ñipóles cnau • 
do ta fama Je nu misterioso y «ingn 
lar Jescubrimiento coma de boca en 
boca; Manuel de Lorena, Principe de 
Elbeuf, en 1711, había comprado el de-
recho Je hacer escavaciones en no po-
zo de JonJe se decía que se haluan 
ext ra ído marmoles; y como á la sazón 
fabricaba una casa inmediata á Porti-
ei, y el pozo iba á parar precisamente 
al teatro de tlerculano, de allí extrajo 
nueve estatuas, una de tíórculea y otra 
de Cleopatra, que dieron la vo¿ del 
hallazgo en toda Europa. ContinuAdas 
las escavaciones se descubrió un tem-
plo cou veiute y cuatro columnas y es-
tatuas, y proseguidas aquellas se tuvo 
la certidumbre de qno allí habí* una 
ciudad enterrada: el Rey compró al 
príncipe aquel terreno. 
Un domingo del mes de octubre sa-
limos muy de mañana de Ñipóles en 
un coche tirado por cuatro caballos á 
tlerculano. Poco más de una hora de 
camiuo tardamos en llegar por una 
ancha y cómoda calzada; aquel día se 
celebraba la fiesta tutelar de su patro-
no en Torre de la Anunciata, los na 
polí tanos estaban locos de alegría; 
mul t i tud de calesas y coches cou ca 
ballos en tanda, empenachados y lle-
nos de cascabeles, plumas y colorines; 
los cocheros con sus chaquetillas de 
postillones y sus largas fustas que 
chasqueaban continuamente, mujeres 
en trajes de fiesta hasta los topes de 
los vehículos gesticulando; la zambra, 
la algazara, las risotadas, todo ese 
cortejo de frenética a lgarabía que pre-
ludia y acompaña al clásico baile na-
politano, la tarantela, entre un inmea-
so vocerío que atronaba el aire, aque 
lio patocia el reinado de la locura y la 
alegría Echamos pié á tierra y eu -
tramos en una casa de modestisitoo 
aspecto, allí bajamos al histórico po-
zo, profundo, obscuro y húmedo; au 
guía oficial que cuida de aquella au-
gusta ruina nos hizo bajar pur una es-
calera de altos y desiguales peldaños 
cortados eu la graní t ica lava,—reoor-
dé la famosa cueva de Montesino*— 
íbamos provistos de hachas de viento, 
allí el guía con la aceitad t rágica de 
un augur nos hizo el reparto de todo 
el teatro, éste era el sitio de la orques-
ta, aquí el lugar del escenario, é s tos 
eran los palcos, éste el parterre, óstos 
los corredores, era menester forzar y 
torturar la imaginación para explicar-
se por los detalles, el conjunto. Sa l i -
mos de aquel antro y á pocos pasos 
desde ana ancha terraza ó plataforma 
se dominan las rumas que las escava-
ciones han mostrado á la luz del sol 
como pelados esqueletos; restos Je 
muros Je eJidcios se dÁseabreil en la 
Via Apia, una Je las calles Je aquelPa 
ciuJaJ sumergiJa en la lava tantos 
siglos cou su pavimento Je parJuzcas 
y Jesiguales baldosas surca ia por los 
canjilones que las rncJas Jtí los ca-
rros Jetaran en su trafico alia á pr in-
cipios Je la Era Cristiana, Esa parre 
Jescubierca esta á trece metros Je pro-
fundidad de! suelo actual, y la lava 
tiene la consistencia y dureza del gra-
nito que para removerla no basta la 
piqueta, es necesario el cincel ó la mi 
na. y como Qerculano está debajo de 
la villa de Resina y los trabajos de 
escavaoion la hubiesen arruinado, han 
tenido que limitarse después Je ha-
berse encontraJo incomparables rique-
zas, y algunas partes después de es-
c u d r i ñ a d a s , se volvieron á llenar, 
¡Cuautos tesoros Je este g a a r J a r á a ú n 
aquel suelo no expioraJo! 
ERAN cisco O, RAMÍREZ. 
L 
(r. üumtra. 
jüná i sn color favor i to*—El 
rojir 
¿Cuál so dor?—El clavel. 
(Cuál su árbolt — La palma, 
i C f i . i l su objero favorito en la oatu-
ralezaf—La luz Jel sol, 
¿Qué estación pretieret—Rl verano. 
jOná-l es sn perfumeT—El jazmín, 
que calma las exoítaoiones Je mi sis 
tema nervioso. 
jUa&l es la hora Jel Jia qne usted 
prelWef —Todas las de la mafiána. 
¿(Jual os su joya favonrAt—IC1 re-
loj, tanto eu el hombre como en la mu-
jer; y más que por ser joya, por ser 
t i t i l . 
¿Qué estilo ó tipo de hermosura 
prenere?—Kl helénico. 
¿Cual es su nombre Je varón favo-
r i to l —Jesús. 
¿ Y de mujerf—María, 
¿Cuales son sus pintores favoritos} 
- V e i a í q u e z y los de su escuela, 
jY sus tuasicosl—Donuctti, sobre 
todos. 
¿Qué obra de escultura admira us-
ted mast—El DJoiaóa de Miguel A u -
gel. 
¿Qaé poetas admira usteJ másl — 
HereJia, Núñez Je Arce. 
¿Y poet iaat—GertrúJia Gómez de 
Avellaneda. 
¿Cuáles son sus novelistas favori 
tos» —VValter Scott y Daudot. 
¿Cuál es sa personaje histórico fa-
vorito?—Jesús. 
¿Cuál es so libro favorito para leer-
lo á menndot —La flistoría Je la hu-
manidad, por Laureut, que repaso 
siempre en mis ocios, por su grau en-
señau¿A. 
¿Üe quó libro,—no religioso, —se 
desprender ía usted el ñltimot—Uel 
antes dicho. 
¿En qué época habiera usted queri-
do vívirT—A principio de este siglo. 
¿fcjn que ciuuad O pueblo?—JbJu ta 
Habana antigua. 
¿Cuál es su diversión favorita?—Mi 
hija, á la que idolatro. 
¿Qué rasgos admira V . más en el 
hombre?—La laboriosidad y la lealtad, 
i Y en la mujer?—La castidad. 
¿A qué le teme V. más?—A un envi-
dioso? 
¿Cuáles considera V , que son sus 
rasgos?—La actividad, la laboriosidad 
y la compasión. 
NÜNELL HERMANOS 
ponen en conocimiento de sus numerosos c l i ente í 
Q U E Y A T I E N E N A L A V E N T A 
IOS BILLETES DEL 
G r a n Sor teo de IVav idad 
San Rafae l 1-v, enlre ludusiria y Ainisud. 
¿Cuál es la pasión más sublime?—El 
amor. 
¿Cuáles son para V. las palabras 
ma« dulces?—¡Madre mía! 
¿Cuál es su objeto principal en la 
vid . i í—Cumpl i r exactamente mi Jes 
tino. 
¿Cuál es su ocupación fuera de la or-
dinaria?— Leer. 
¿Su mayor anhelo?-Mi perfecciona-
miento. 
¿Cuál le parece á V. que Jebiera ser 
hoy, por hoy, el principal cui;UJ' \de 
los hombres que aman al pus'—To-
menur y Jepurar las costumbres pú-
blicas. 
¿De todas las instituciones huma-
nas, cuál es la de su admiración? —La 
escuela. , 
¿Por dónde empezarla V. á educar? 
Enseñando al educando ^u/cf'i flí, M 
donde: viene, y á donde va. 
jQaé cree V. d é l a caridad como vir-
tud?—Que es sublime, pero no Jebe 
hacerse sino prudentemente; cuando 
se prodiga, se hacen inactivos los pue-
blos, en tanto que pueden aprovechar-
se de ella para su vida. 
ANDRES S E G U R A Y C A B R E R A . 
CURIOSAS MEMORIAS 
Como la ant iquís ima onrada de la 
familia Elliot amenazara Jerrumbarse 
por sus cuatro eostaJos el Jia menos 
pensado, su J u e ñ o sir KícharJ Elliot , 
baronet, se decidió a principios del pa 
aado verano a derribarlo, para reedi-
ficar una nueva casa sobre los eituiéa-
tos del venerable edificio en que ha-
bían anidado siete u ocho generaeio' 
nes. Al caer bajo la piqueta demole-
dora uno de los muros—cuatro palmos 
Je espesor—Jescubnóse uu escondrijo 
cuya existencia no sospechaba el iefe 
de aquella familia y eu el que se en-
contraron ioyas. una cantidad no des 
preciable en monedas Je oro Jel siglo 
pisa Jo y varios Jocumeutos mas ó 
menos importantes. 
Uno de estos ofrece verdadero inte-
rós, Trátase de uu manuscrito (del 
cual lia publica Jo ya una revista in-
glesa curiosos fragmentos) en que sír 
Will iam Elliot, bisabuelo Jel actual 
baronet, consignó las impresiones Je 
un viaje, bastante proIougaJo, que lu-
7.0 en Francia Jurante la época revo-
lucíouaría. Testigo presencial Je a 
qnella terrible tormenta política, sir 
Will iam asist ió con impasibilidad real-
mente br i tánica á las escenas del Te-
rror, desdeñoso del peligro persoual 
que corno ar i s tócra ta y como extran 
jero corría y apuntando Iriaineute en 
sn [Haría los episodios que ante sus 
OÍOS se desarrollaban y las observado 
nes que los mismos le sugerían. Sin 
fraseología, sin pasión, sin sentimen 
talismo, hasta podría decirse sin sen-
sibilidad alguna, sir Wil l iam da cuan 
ta en términos bre ves, secos, concisos, 
de los priucipales sucesos Je la revolu-
ción, contemplaJa desde París , traza 
rápidas y con frecuencia magistraleti 
siluetas Je los hombres más salientes 
Je aquel tiempo 6 intercala juicios y 
apreciacionea generalmente acer tadí-
simos y más de una vez profeticos. 
E a t r a o t t M u o s algunaK de las notas 
escritas por el viajero ingles: 
" E l conde de Mirabean está agoni-
zando. He ido esta mañana á su casa 
acompanaJo de Condorcet. Nos ha 
costado trabajo el poder atravesar por 
entre la mult i tud compacta, silencio 
aa, consternada que rodea la morada 
del gran tribuno. Hemos encontrado 
en el vestíbulo al Dr. Leblanc, quien 
nos na dicho que no queda ninguna 
esperanza y quo es cuestión Je pocas 
horas. En efecto, el rostro de Mira-
bean, á quien hemos visto poco des-
pués, lleva ya impreso el sello de la 
luoeife: está deseucajado, lívido y ex 
presa terribles suirimientos. Nos ha 
recouoeido todavía y nos ha alargado 
una mano fría, crispada, A I salir de 
so casa varios hombres del pueblo se 
lian precipitado sobre nosotros, pidién-
donos noticias del enfermo. Al saber 
que no quedaba esperanza uin^nna, 
uno do ellos se tía ecbado á llorar a-
margam^nte". 
t'Loe funerales hechos a Mirabea u 
han superado en grandeza á caanto 
podía esperarse. Par ís presentaba un 
aspecto indescriptible. Todo el mnn-
Jo declara que la muerte del conde es 
una pérdida inmensa para la nación. 
No sé. empero, ei dada la exaltación 
de las pasiones y la versatilidad ex-
t raña de este pueblo, hubiese logrado 
Mirabeau mantener largo tiempo sn 
poderosa influencia. Me parece que 
los acontecimientos marchan muy apri-
sa y quo no tardará el pueblo en arras-
trar a los miauios que tratan de dir i -
girle. Un representante, cuyo nom-
bre no só y qaó iba con nosotros tras 
el féretro, me-lia dicho: creed, caballe-
ro, que M/rabeau ha dado una prueba 
más de sn talento al morirse ahora'*. 
"Pa r í s está convertido o.n un Inni ' i i -
so hervidero. Sábese que el rey ha 
tratado (le escaparse con la reina, su 
hermana y los príncipes. No se sabe 
de fijo ei se le ha alcanzado en sn fu-
ga; las noticias qu« circulan son muy 
contradictorias. 3i el pobre monarca 
no s.Jva la frontera, le veo perdido, 
la nación, ó mejor dicho, el populacho, 
no la perdonará su escapatona,^ 
• » 
"He visto entrar al rey con su fami. 
lia; uo como rey, sino como prisionero. 
Su actitud era la Je un hombre tran-
quilo. Me parece que ese pobre hom-
bre no se Ja cuenta exacta Je su si-
tuación. La actitud Je la reina era 
muy distinta; bajo su altivez se adivi-
naba el eMpanto, El pueblo se hamos 
trado feroz en su silencio preñado de 
rencor y de amena/.a; eu su sombrío 
aspecto he creído ver el recogimient o 
de la fiera que se prepara a saltar so-
bre su presa '. 
• • 
"He pasado la noche última en el 
club de los jacobinos. La sesión ha 
sido muy borrascosa y han hablado los 
principales oradores de la Montaña, 
entre ellos un abogado que desde nn 
tiempo viene adquiriendo gran noto-
riedad C ioflneucia. llamado Maximi-
liano Eobespierre, Su oratoria no tie-
ne, empero, nada de brillante ni do a-
rrebaradora como la de Mirabean, la 
de Danton ó ta de Vcrgniud. Su lou-
guaje es premioso y enfático: sus ideas 
uo ofrecen novedad ni grandeza, Siu 
embargo, el audi tar ío le presta gran 
atención y sus amigos le consideran 
como uu grande hombre. Quizás se 
deba eso al tono imperioso, dogmatu-c» 
cou que afirma las cosas mas vulgares 
cuál si fuese él quien las descubriera 
al espíritu de la humanijad. A l ter-
minar la sesión, mi compatriota Brown 
me ha presentaJo á ól. Eobespierre 
es uu hombre jóven, Je rostro pá l i Jo 
y tétrico; sn mirada es á uu tiempo 
perspicaz, penetrante y solapada, cou 
cierto expresión de falsedad repulsiva. 
Viste con mucha pulcntuJ y se ve que 
cuiJa con esmero sus manos blancas y 
afemiuaJas, Me ha hablado con elo-
gio tle mi país, tie sus leyes y del sen-
tido practico v político de nuestros go-
bernantes. ' 'Si la monarquía francesa 
— ha añadido—hubiese imitado medio 
siglo a t r á s el ejemplo de la monarquía 
inglesa, la revolución no habría esra-
llado. Las xevolnc-ioaea no las pro» 
mueven los pueblos, sino los reyes", t 
como yo le hiciese observar qne el rey 
de Erancia había inaugura lo el siste-
ma constitucional, mo ña contestado 
con una sonrisa exrraña; Trop t<trd.'' 
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dos brazos. La discusión continuaba 
á pesar de su sueño. Se trataba de 
los negocios de España . A l cabo de 
un cuarto de hora desper tó el empera-
dor, volvió á tomar la discusión por 
donde la había dejado. . . . y la cues-
tión quedó resuelta. . . . Te he habla-
vio del emperador, porque á este ador-
mecimiento pasajero, perdonable en su 
posición, atribuyo la ex t raña equivoca-
ción de que he sido víctima! 
— Oh! Dios mío! me haces temblar! 
— Evscucba.... escucha Termi-
nada la sesión, se retiró el emperador 
á su cuarto; al cabo de un rato el ujier 
de servicio vino á buscarme de orden 
do S. M. á la pieza donde me estaba 
desayunando. Me acuerdo que estaba 
comiendo un alón de perdiz: le dejé al 
momcuto, aegui al ujier y me hallé al 
instante eu presencia del grande hom-
bre. KsUba tan cerca de él como lo 
estoy ahora de tí. Me miró con sus 
ojos pardos, ojos verdaderamente de 
águila, se sorbió tres ó cuatro polvos 
.le tabaco, y después de haberme 
conte.iipiado un instante eu silencio, 
me (í ,o: 
'•Hace tiempo que no os veía; es ex-
traño, uo tenéis la fisonomía como ea-
ptraba. —-Yo le saludé respetuosa-
mení^í, considerándome muy honrado 
de que c! grande hombre se tomase el 
cui iftdú de ttüUOtter en mí cierta tiso-
tiomia particular. Me. dijo, pues, con 
uu - prontitud extraordinaria, presen-
Ui.'1. «^e uu pliego sellado; 
• 'Par t i ré i s inmediatamente á frUand 
con estos despachos, escondijos entre 
vuestros vestidos para que no os los 
puedan cojer. Si os sorprende alguna 
guerrilla y oa detuviese algún tiempo 
en su poder, cuidad mucho de que es-
tos papelea no caigan en poder de los 
enemigoa El Rey do España os 
d a r á las órdenea ulteriorea. Esta es 
una comisión peligrosa, muy peligro-
sa; pero, anadió el grande hombre co-
giéndome por la oreja izquierda y cou 
aire risueño. Esta comisión os d a r i 
crédito; ya habéis dado pruebas de 
vuestro ingenio en el Tirol.• ' 
—¡Cómo! ¿qué pruebaa has hecho tú 
en el Tirolt 
— Ninguna, amigo mío, ninguna; pe-
ro escucha hasta el fin AturJ ido 
con lo que oía, y sin poder articular 
ú n a s e l a palabra, t a r t amudeé algunas 
frases ininteligibles; saludó de nuevo 
respetuosamente, y me iba á retirar, 
cuando el eüiperador me dijo con tono 
serio y algo conmovido: "¡Ah! ya aa-
beia que en cualquier evento yo cuidaré 
de vuestra madre, la consolaré; ya aé 
que aoia un bueu hijo marchad 
dentro de dos horas estaréis en cami-
no. Cuento con vos Así enmono 
he olvidado el Tirol, tampoco olvidaré 
la E s p a ñ a . " 
— ¡Tu madre! Yo creía que la 
habías perdido hace ya mucho tiem-
po, dijo el coronel, cada vez más ad-
mirado. 
—CUi sin duda, querido amigo; todo 
esto ha sido resaltado de un detesta-
ble quid 2)ro quo. E l grande hombre, 
sin duda por la ocurrencia de su suen^ 
pasajero, me tomó por uo tal Boiiot,.. 
un demonio que fué enviado ai Tool 
para fomentar la insurrección contra 
el Aastr ia . 
—¡Ah! ya comprendo 
— Y qué quieres que te diga, mi 
querido Uaoul, yo no roe at reví , lo 
confieao, á renunciar el bocor que mo 
hacía el emperador: tomó los malditos 
deapachoa, mepuso en camino, y ávein 
te leguas de Madrid, en ona noche muy 
hermosa, caí en poder de una guerri-
lla Yo no eó ai te he dicho que 
acostumbro á llevar una almilla de ba-
yeta á raiz de la carne. 
—No, mi querido Auacharais, no me 
has hecho semejante confianza: pero 
eso iá qué viene al casot 
— Ahora verás por qué te hago este 
detalle higiénico. Yo había ocultado 
diestramente mia despachos eutre la 
almilla y la carne. Como mi bayeta 
es de un color de rosa bajo, los salva-
jes creyeron que era mi cutis (no digo 
esto por vanidad) y esta feliz equivo-
cación salvó mis despachos, pero por 
poco tse pierde todo. Furiosos porque 
no encontraban nada me echaron aque-
llos picaros en cordel al cuello y em-
pezaron á colgarme de un árbol. Pero 
la casualidad, ó máa bien la Providen-
cia, hizo que paaaae un convoy por el 
camino I-a guerrilla ae disperaó, 
yo me uilí al convoy y l legué á Madrid 
con mis despachos: pero mi emoción 
iMbia sido tan grande cuando sentí el 
cordel en el pescuezo, que produjo en 
mi este funesto resultado.. m i s e á 
bellos han encanecido, 
—¡Pobre Anacbarsis! 
—Entregué mis cartas.. pflPfl 
cuando el rey José me explicó el Jia-
á deshacer la eqiuvocación y1 cómodo 
no manifestaba safic.ente dfspos ° on 
para desempeñar el cargo que se me 
quena confiar, me hizo volver a p r , n 
c a . Este fué el motivo por que A) 
grande hombre no encontroP en u 
fisonomía Qa« él esnprih^ „ V u 
equ .vócon eiotro P ^ cuan<*o me 
, ¿ * & W ^ C U ^ - n ahora t u . pro. 
- A m i g o mío, disgustado Je laca 
rrera diploamioa me he est .hi? , 
por ahora en P a r í s . . r . n t f01110 
yectos pero oomo tü te niirciia Pr0-
ese maldito viaie va a cair h , ^ / V 
porque yo tenía una Í U ^ ^ 
que comunicarte. a 'umtlla de cosas 
— Habla , . . ¿quieres emnrendpr^ 
carrera? dispon Je mi 'ne l ^ ^ , 0 ^ 
conflanza. ' ^ - i 0 ™" toda 
— Nada de eao, mi ftmKtAta 
f i , es decir, la k m ^ S ^ ^ " e l u -
—¿Cuált 
CORREO N i C I O M L 
Bel 30 de octubre 
Un juicio sobre Weyler 
El Times ha eviado á España i ano de 
sus más autorizados redactores para que 
estudie el problema de Cuba. Deaouós da 
apurar la materia y Je recoser toJo géne-
ro Je datos el distinguido periodista lou-
tlonenafc, tr^aa î n amulio cuadra de !a si-
tuación. 
Ocúpase de la sustitución de Marcínea 
Campos por Weyler, y dice: 
"El cambio de hombres indicaba un cam-
bio de sistema. El general Martínez Cam-
pos es de los que creen en la influencia Je 
las fnm.as morales. 
Fl general Weyler, por el contrario era 
conocido como partidario del empleo «olo 
de la fuerza, y se entendía geuerahnonte 
que la crueldad y ©1 terror eran los únicos 
medios de paciíicación que se proponía em-
plear. 
ASÍ sucedió, en efecto. Puesto que loa 
cabecillas insurrectos habían devastado 1&« 
haciendas de los que no ayudaban á la in-
surrección, el general Weyler determinó 
devastar la hacienda de los que oo comba-
tiau la insurrrcciótj y ayudaban al gobier-
no. 
De esta manera la Insurrección, en ?«« 
de disminuir, aumentó, y el descontento 
existente entre las clases [superiores se hi-
zo mayor, porque las haciendas que los in-
«nrrecins habían respetado eran de un» 
manera sistemática destruidas por las au-
toridades militares españolas. 
Por otra parle, los abusos que habíate 
dado lugar á quejas oo disminuían, sino 
que, al contrarío, la corrupción prodomi-
• ante y la feualidad no habían üorocido 
uunca como bajo el régimen del general 
Weyler. 
Nuestra marina áe guerra 
Telegrafían del Ferrol que, terminada la 
operación do cambio de palos en la fragata 
Aonausa, ba atracado a la raacbina trípo-
de del arsenal el acorazado Cardenal a s -
neros, para proseguir el montaje do las cin-
co planchas de blindaje que faltan en «1 
costado de estribor. 
En el mismo puerto han salido del vara-
dero, después de limpiar y pintar sus fon-




El ministro de Marina ha empezado a 
estudiar, según dice nu periódico, cuanto 
se ha becho eu provisionamientos de car-
bón para la armada y los depósitos, "puet 
su deseo es que se lleve á efecto lo proyec-
—La de ver el gran mundo, esa cla-
se elevada Había pensado en es-
t o . . . . y contaba con t igo , . . . Mar-
qués en el antiguo régimen, coronel 
en el imperio, tü conoces las Jos aris-
tocracias, la antigua y la moderna. . . . 
Así, pues, esperaba qne con tu ayuda 
podría introducirme en esas sociedades 
tan brillantes y apetecibles, 
— En electo.. . . en efecto, prosiguió 
Raool, que parecía roílexionar, des-
pués de algunos momcnios; yo podía 
proporcionarte cuanto Jeaeaa.... pre-
sentándote antes de mi marcha en casa 
de nna señora amiga mía y parieuta, 
qne pertenece al imperio por su mari-
do y A la antigua nobleza por so naci-
miento. Una vez presentado y reco-
mendado por m í . . . , como el mejor, 
como el mas antiguo de mis amigos, 
poco á poco se iría estenJieuJo el cir-
culo Je tue conocimientos y verían 
bien pronto la sociedactque Jeseas co-
nocer.. . . Pero, dime ¿no eres tA 
anticuario, ó una cosa pareoniat 
—Te contaré cómo fui anticuario. . , 
Hece tres afloe que halianJome en N4« 
polea, entablé relaciones con h\ p r im* 
donna del teatro de San Carlotf-..* 
Si.empre me ha gustado el teatro . . . 
Se le antojó á un tal Williams ülftrl 
enamorarse de mi diva |PerfecW 
mente! Ocho días después, e»i 
bieudo yo que mi lord deseaba comí 
prar uua rica colección de medalUs y 
camafeos, y queriendo desquitarnio, 
uie las apropió. 
D I A R I O D E L A M A R I N A . - N o v i e m L r e 23 de m i 
t ado Á inloiadq por el conor-i l Beránger (Je 
organ iza r y prov.mr dicli'is (io[iórtUo« para, 
eoftlqaior ovento, JIRI i'.omo «lo mmiic i . - i ins 
A Daeatrofl ba<iu<ii «le go«rr»i dopartumou-
toa y api)AR:L(lüi'<)8.M 
Kl miisnio colega afiadti quo lia.sta «pie M* 
pa la ciinticiati apioxima.la QUO p ú e i i » 
disponer pa r a o o n s t r u c c l q n e » , no piensa o 
uuparRoel señor fl«W1n«*|o en nada <pia so 
r e l W a é la couau ucoióu de fiucvos bü.nics 
tío ¿juorra. 
Los carlistas 
Harcet***, 2U (0,1<Í «tfcfc«>. 
(inando antoáh«»oiio # í «poaba dol n on 
nroisedflnré do Francia; UU* ciutonido por la 
poltcia «ion KriincliMui I<>MI líartofoll, «ta. 
Udo «SHHf^Mlldrcarllata, y gnpnoBto re», 
clutadorde las riicronto« panidaa qne, se 
¿tin se «iK'o, napitaiwMI cu Cliolva y Awaf 
la (te Cliisver. 
Ul Sr Bou M>artareM ín* conduolrto dea-
de la estaoión al ^obierm», yde«deWt| tras-
ladado ñ la cárcel. 
Perene que s«3 lo ha Jure i ni^a'i.» «uer»».!-
éliineQre.--PMíefife. 
Firma de la Rc;.na 
¡3. M. la m u a . linno ayer IcW si^uLMUen 
reales decretos: . . . . ., 
Nombrando bscal del TtUmnai de(.. .ei.-
t a s á d o n VéH* Stiáre/. Inclín-
Idem mrpttár faH*** de Ra.-lenda d.. 
ll .tiamar á don Federico Lavliia-
ídem Ídem de. Crraeia ,1 .litstieaa fl< 
tramar. A don Tomás Aliño ¿ i . j o f c ^ . 
Idem mtemlenle -ent ' ia l .de M»[»»̂ ft?- J 
don Loren/.o I)omln<:ue/, All.uiso. 
ídem di.eer.or ¿em-ral rtó A . lmln i . ra-
elAu dv\Í de FUipiuas, n <JOM LoreP/oMon-
•ada 
TamHUtó firmó la rornhina. iAn de {jobefíj 
na<l.)res de lUr.ramar. y dos dftoreíó« del 
minlaterlii de Fomento nombrando ingente-
ro ¡efe del enerpo de minas i «ion Wenees-
la«Gon/a!e , / Hernández, y Jubilando al 
Inípeotorglsnoral del rtterp<i ile eammos. 
cénales y puertos, á dou Manu«l Ratnlrer 
Baxán. 
Idem nombrando seererarto del goWerno 
nnerai (le Cuba al Sr. CongOSte. 
Idem eontadorde la. Sala de Dltramar 
del ' rnbnnal de PnenWs, i I>. Blcardo 
Ca rraseo. 
E l pontón "Fernando Peo." 
Cadie, 2XyXW n.) 
Ha llagado pruoedento de Cartagena, lá 
barca de guerra, española Vrrnan<1o Pon, 
adipunda. por el Gobierno para que sirva 
de pontón en el aivlnpirtlag.» de «u nom-
bre. 
La barca tiene ts:! tonefádaA; I» rripn-
lau 4Ü hombre», y «stA mandada por «I to-
menre «le aarto soñor Píiitadi»; 
A<jui moulWW dos amelra l lHdoras y mar -
cbara segunUmente á «n ileflfjno - ^(XWÚÍÍ. 
La contrafórmnla. 
Con él marqmSs del Pa/.o <le la \fere.ed y. 
naturalmenre. por invitación de éste, al> 
morcaron a ver entre otros pemonajes del 
partido coiis«TV;id«»r orfoiloxo -va i io» ex-
niitúsf.ros, entre l"s cuales figuraban loe 
señores duque de Te tuán , Navarro Kever-
rei, Hoscb y Castellano. 
Aumpie varios de ftw señores invitados 
p^r el presidente de la Alta Cámara asegu-
raron m á s tarde qm1 cu aquella r e i i m ó n 
nada substancial se había tratado de polí-
tica, sospéchase que no pudieron ó no qui-
sieron ser sinceros en esta ocasión, puns 
hay indicios para presumir que su ocupa-
ron do las Ultimas reuniones dnl Pirecrorio 
y <ln la linea de conducta que Ualirán de 
seguir determinados elementos del anMjruo 
partido conservador, mi vista del acuerdo 
relativo á la inreligencia parlanienr.aria y 
electoral concerrada con los amigos del 
señor Silvela. 
Parece inútil decir que la generalidad de 
los circuiisrantes se inosrraron - A lo que 
parece poco devotos de la lórmula COIUM-
i ia roña aceptada por el Director).*. 
Política ínternacionil. 
Sin dar explicai'ióo alguna de sus opti-
niismos, manuesrahan anoche varios indi-
viduos del trahinete Impresiones satislser 
torias acerca del estado de relaciones entre 
los gobiernos de Madrid y de Washiugren. 
Lo tínico que pudo traslucirse loé que el 
señor Pnpny de Lome hahia trasmitido 
juicios ó cálculos si>bre la actitud del go-
bíeroo aiuericauo njeuos desairadib'.aa que 
eu otras iicasjoues. • 
• • 
En cuanto á la Neta del gabinete español 
contestando á la presentada por Mr, W o o , ] . 
ford. decía anoche persona que tiene dentro 
de la situación autoridad para que sin va-
cilación se acepten sus opiniones, que en 
enasto ha. dicho la prensa extranjera y ha 
reproducido la española acerca da aquel 
documenro, hay algo do verdad y auu-ín» 
de tantásrico. 
La mención;)d.T enpl-ístacióo abarca dop 
partes : la primera es una paráfrasis de la 
del gobierne de Wáslnngton. en que se re-
rogen las reiteradas manifeítaciones de 
amistad que este último luce en favor de 
Kspaña, para etpregar la reciprocidad de 
sentimientos eon que el gabinetd español 
corresponde ; i aquelJaá insMiearcs W Í S -
tras de afecto. 
La segunda parte constit'jve la snb í t aa -
ciali.iad de la Noln. pues viene ¡í ser la 
exposición y resumen de niotivos—ordena-
da y extensamente enumerados—de los in-
cidentes que justiriiMn la? dudas del Go-
bierno español Sobre la sinceridad del de 
Washington, con rclació.'i á loj ios^rrectos 
cubanos. 
En toda esta pcgund.i p i r t e . expuesta 
en los términos más correrlo? v .ifecruoso?, 
pe revelan en el fondo fonos de. energía en 
que, sin decirlo, p.ilpita el sentido general 
en que la Nota se iul'ornia: e.I ^e di!mostrar 
al gobierno americano qno España merece 
mayores cousidor ¡ciqu-já d j i.>.i E*:adoí 
Cuidos. 
La Notn dé] gabinefe de Madrid es un 
documonto que algauo? consideroP exco-'i-
vamentc extenso, si bieo disculpando esta 
circunstancia, en la naturaleza de lo? asi:n-
tos en ella tratados y en la conveniencia de 
presentar con rigurosa ex.ictirud el capi-
tulo de quejas qno opone España á \M oh-
uervaolonoí dj loo Eátad-js Cabidos. 
Como datos onrinso? y .pje cbo idea de 
las proporciones de la Sota, puede aíudir-
se qne está redactada en catorce hojas, eí-
eritas por aiúbai earis. del papel usado 
párá ooDiunicaciones diploinátieas y qne 
consta de algo más de siete mii pAi^bras. 
Eecepcio'c diplomática. 
Esto tarde se ha FeHfi(íadó eo el mini?-
teiio de Estado la aeosiatu^rftda recepc'óo 
ecmanal del cuerpo diplomático exti.in-
joro. 
Con cfle motivo han visitado al sdfiot 
Gnllún ol Fi; bai.id. r dá H fír;in Hrefaña. 
eir H. Pummont Woü': el de Alemania, 
•eñer Ha.hMvitz, y el «le Francia, marqué* 
de b'cve!íeanx: loe ministros pienipoten-
alarios de la Keptíbiioa Ar^onlina. COSÍ.I 
fiiea. Sueofd y iVorr.oga. Brasi}, Bstadoí 
Unido?, rot(iuTal y Hólgica. y loe Encar-
gadoa de N'cgH'ioá de la Satuá Sede y 
Ausitia Ha np'i í.t. 
También se ha despedido del mir.i-dro 
do Estado el consejero 'le la Embajada do 
Alemania, conde de Arca-Vaüey, qr.o ba 
•ido traslado á Londres. 
Toma de posssiin. 
El .«mbfmefario de Cltramar, señor Qoi-
fo^a BaUeattrdt. ba dado eóta tarde pooC-
eiñn do sua cargos á los nuevos directores 
gencralea do Hacienda y Gracia Junticla 
do aquol dopart í i iuento, beñoros Lav lña y 
Ariuu. 
INCENDIO E N R E N T E R I A 
Les primeros momentos. 
SAN SÍÍKASTIAN, 30 ( l mañana) .—En es-
te momento avisan do l ícnlcr ía «pie acalia 
de ostallai un horroroso incendio en las 
fábricas do curtidos y lanas existei lea cu 
dicho lug:<i. 
Salen el ^olicrnador y el alcaMc con 
bonilieros do la lt>calid*d [»ata acudir al 
siniestro, 
S.il^o par.i Kentcri i c i ' i i el olqeto de fe-
legialJar «leralles. 
La roerte galerna que reina h'iiee temor 
tocio mucha importanclá ol incendio. 
Las pérdidas. 
SAN Siít5ASTi AN-, ;UI (I l mañana) . - Des-
pués do muchos eshierzos, liase logrado 
extinguir ol incendio do Konroria. 
Ouemóso tcido el edificio desLÍnado A la 
Confección de olast.icas y visillos, 
Tambión había almacenadas grandes 
cantidades de r.oqnillas y chalecos de IL i -
ydna y considerable existoncía <lo lanas. 
El edilicío está situado a más de (id me-
cro.s del casco da la. población, pertenece á 
la Sociedad fabnl lanera, y hacia un mes 
• pie había sido aseirurado. 
Las pénlida'i ascicude.ii a nnuMios miles 
de pese toa. 
Peí I I I </c octubre. 
La Exposición Industrial. 
Entre las iudiist rías madrileñas se dl?-
ibigue la. do carruajes, como lo demuestran 
las matruilicas iust.alacioiies del vestíbulo 
de la. Exposu idii . 
I ) . / a c a i í a s L11 pez expone tres, entre loa 
que figura una. hrllisíma calesa Por cior 
to (|l}e >sieml<» esto vehículo ol que más re-
lación guarda con las tradiciones españolas 
del siglo [i.-isado. en «pío ta manolcna cons 
t i tuyó como una clase y diéi lugar á la crea-
ción de trajes que parecen evocar todas las 
bi /ar r ías del v/rhonte y a(iuesto pueblo ma-
drileño, merece por su artístico corte, por 
su ale<rro y festiva <locoracióu l'murar con 
más derecho que todoa osos carruajes muy 
caprichosos y elegaattfes, pero lúnobres casi 
siempro, «n la cochera de rodo potentado 
madrileño para lucirlo en loa d ías de to-
ros. 
Tanto los arreos del caballo, vistosos y 
de ost.ruendo. como loa colores vivos que 
ostenta la calesa., que, on la trasera lleva 
pintada una escena de toros, y el mismo 
cochm-o yiktiortdo el traje de los chisperos, 
serían ••ome ol más apropia<lo pedestal en 
«pie podrían lucir su Utdlexa las damas tpit» 
en UM días de <írandcs cnrriilas ostentan 
cómo ana (tandera nacional la legendaria 
mantilla. 
Estamos tan habituados n copiar lo ex-
Tr anjero, á usar lo oxtraujen» como la más 
aba expresión dol buen ^usto, qno es muy 
difícil (pie alguien so decida A usar la cale-
sa tan apropiad a y oportn narnente como 
para ponerla de moda. ¡Qmi carác te r da-
ría ;í los inteituimi bles desliles de los do 
miiiíros desdo la Puerta did Si»l á la Plaza 
de Toros! 
Si aquí se mirara con algún interés la 
industria nacional, lasóla consideración de 
proteirerla har ía que. alsiún buen madrileño 
acreditase la calesa, que tiene la ventaja 
de ser un tipo de carruaje tan nacional co-
mo au la íiidun.'ontaria son la mantilla y la 
c A pa. 
La marca hermano? exponen otros tres 
carruajes, uno do los cuales sólo tiene tapí 
zada y pintada la mitad de la derecha, 
mostrando en la otra la excelente calidad 
de los materiales y perfecta construcción. 
También figura en el vestíbulo la insta-
lación de O. Erancísco Cid y Vidiclla. do 
Bárceiona, consistente en varios modelos 
de embarcaciones, de una canoa de dos re-
mos, de otra «le dieciseis remos y do otros 
dos tipos de cuatro y ocho remos. 
Lo mas notable de la instalación es un 
yate ó hal/indrita de paseo para dos perso-
nas, construida con un esmero mará vi-
lioso. 
El desarrollo de esta ímiusti ta s<* ballflj 
relacionado con el del sport náutico, qiio 
tanto Incremento ha. alcanzado eu Parcelo-
ua durante los años óifunoa. 
El prcí-iosi) yate se reud* e:i Barcelona 
en 1.000 pesetas 
BD libertad. 
Anoche recibió el minislro de la Gober-
nación un despacho del gebornador de Bar-
relona diciendo que, reunida la junta de 
autoridades, había acordado informar a] 
gobierno que procedía poner en líherrad j 
los indieidiios encarceladas en el castillo de 
Montjuicn por estar calificado* da anar-
quistas. 
La junta ba repisado los espedientes de 
todos ellos, y aprecia que esisten cargos 
gratén contra 11. menos gr-jres i'ontra 7'>. 
r ninenn .••argo. sino meranjeote íospecbas, 
respecto de lo? 20 reptantes 
Par* los del primer grope se propone el 
ex t rañamiento del remo, ron arreglo á lo 
que preceptila la ley de represión dul anar 
quísmo: para los del secundo /rrupo. qne se 
les deie en libertad con Ijl oti.igar.íon de 
presentarse cada quince días 0 \íié ¿otori-
dades >le sn residencia, y respecto A los 0-
tros l1}, que se lee pon-ra en libertad, reco-
mendando que sean (i^dadoá por los agen-
tes de la autoridad. 
Recibido el telegrama eu que se consig-
na han esto? particulares, el ministro de la 
Gobernación dirigió esta madrugada al >.'o-
bernador á i Barceloni el J^spao'jo SÍgateb^ 
te: 
"En vi.?ta de su telegrama de aver dán -
dome ruentá del informe emiíido por la 
junta de autoridades, á propoíito de fes io-
.bv-ídnog detenidos cu eoneepto ,le .'ivoe-
cboso? de anarquismo, el (joñisroo reíor^e 
de acuerdo con el informe de re/erenjia v 
autorizado prerianiems por el Congelo de 
ministros, fitcuito á V. L a mi v* i paru tpie 
proceda á poner eu libertad inmediaíameo-
te á los detenidos en los términos j forma 
que se propone.'' 
A consecuencia de este despaobo hoy 
quedarán en libertad Ida iadin'djoá com-
prondldof» en el segundo y tercer grupo. 
Los del primero serán libertados deüpudr, 
concediéndoles quince d;*? para que aálgaa 
del reino, v si trascurre ai plazo sin haber-
lo cumplido, «e le? ápecará \% peca de re-
legación. 
Las deudas los maestres 
El director general de ínstrucciór; piibli-
cn pedido una relac:0D exacta de todo 
lo que se adeuda por atencioces de prime-
ra enseñan/a. 
Se.Miu los datos cdciales, lo q je se debe 
ü lo* QÍaé«(roa aaciípjJá i 3.965.5(9.0^ pe-
seta?. 
Las únicas proenoaa que no adeudan 
nada por este eonoepto aon !a? de Barceio-
ua. Burgoí, Goípaicoa, Pa;á.)c:a y 
o a v a. 
Se han circulado á loa gcber^ailore? ór-
deoea ta;:nina:)teá para que los A/unta-
Dlieotai té poD¿M3 en bre^e plazo al co-
rne;i(e en ÍOJ pagos por atenciooes ce es-
señan Í a. 
Tiempo ba publicado ayer un artículo 
Q'je reaume oo lo? aiguienle» í^ruiiaos !a 
actitud de! «eñor Si.'vela: 
"Vuestro primer deber es n-,aD'.eoer con 
la misran decisión cuanto constituye cues-
tro? compromiaoa, cuanto ha sido causa y 
origen de! fa7or que hemos alcanzado de la 
opinión, de las esperanzas despertadas en 
los descreidos. en lo? oue se aperciben á 
dejar sua actitudes esquivasr ante todo lo 
oue era política, para CMeorrJi á una em-
preaa do rtwovaclón, do procedióle atoa 
nuevos en eleccionoa, en examen do actas, 
en adminiHlracióu local, en llacionda, en 
política exterior, en manera do vivir y de 
organizar loa partidos, trayendo la vidu, do 
la circunforeuciii ul coulru y do las provin-
cias á Aladi id. 
Keaumiuios, puca, nuestro penaamiuuto 
on estos soticillos tórinino»: persistencia do 
la integridad do nuestros compromisos, po-
ro tomando como punto do partida ol ac-
tual estado «lo las cosas, y unión do todas 
las tuerzas consorvaduras, para realizarlo 
«in (pío ni unos ni otros volvamos ia vista 
a t rás , miraudo sólo bis peligros y dlticulta-
dos que a, mas andar se nos oírecou por do-
lauto." 
• * t 
Un personaje conservador quo formó 
parte dol anterior gabinoco ha escrito al 
crucial A/carraca «iicieudolo que cree lle-
gúelo ol momento do quo so sopa quióues 
son (os exministros del gobiorno do Cáno-
vas afectos á la política do alianza electo-
ral con el Miíur .Silvela, para que no so do 
lugar X dudas. 
Entro aquellos señores esta en mayoría 
la tendencia silvohsta, puesto quo so eu-
cacntian conformes con la nueva or^aima-
eion del partido los señores A/.c.uraira. 
Coi) OfUfán, IL ' i .m^cr, Lin.iios l i i r . i s , l'o-
j ut.i VaM.iscr.i y el señor i ' i d . l l . 
« 
fía quedado formada la junta directiva 
electoral do los conservadores, la forman 
los señores Silvela, i ' i . la l , Cos (¡ayou y V i -
llavoide. En breve se rcuuirá paracouieu-
zar sus rral-ajos. 
Dinero para la guerra 
Segúti nuestras noticias, el gobierno no 
se ha limita.lo á pedir .11 Manco de España 
;H) millones con la garunfia de otili^acloues 
de aduanas y «q resi.luodo operad.mes . in-
teriores, que en junto lorinali.iu bastar;! 
Dti4t«*n«e d.i pesetas, sino .pit-, ituilendo eu 
cuenta las obligaciones m.js inmediatas de 
la guerra, amplio su petición hasta JJ mi-
llones do .loros, de los cuales se destinan 
ib á Cuba y (i :\ Ei! i pinas. 
El Manco lia accedido a los deseos del 
Gobiernbj abriendo la cuenta correspou-
díeiité. 
Encontrándose anteayer tarde más ali-
viada la Fíeina, mandó aviso al ministro de 
Estado por si deseaba despachar El señor 
O nilón subió ¡i las reales habitaciones, 
acordando con S. .\f. el luto de corte por el 
l.dleciinicnto do la duquesa reinante de 
Sajorna Altembnrgo y de la duquesa do 
i W K . Además somenó á la firma de la 
Reiría los nombraniientos de dos cónsules 
de España en America, uno de ellos para 
suceder al señor Congosto, y la concesión 
de varias cruces, algunas de las cuales son 
a propuesta do ( ¡uc r r i y de Marina, para 
recompensar .sorrk-ios prestados en Cuba y 
Ptlipiuas. 
C OR E OTM M DE LA ISLA 
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A l G-obernador Greneral 
Los maestros ni un ¡cápales do esta 
provincia presentarán dentro de podo 
á dicha Superior Autoridad nna razo-
•atia instancia solicitando so les abo-
nen sus haberes en oro, al ignal que jó 
perciben los deiuás eujpleados uiunici-
pales. 
Nos parece jasta di cha petición y 
estamos seguros la tomara en cuenta 
el general Illanco. 
X-a s iembra del tabaco 
Con motivo del Bgnu caída en estos 
días, reina mnch» auiniaciou para la 
siembra de esta planta, los vegueros 
uo se dan punto de reposo eo busca de 
posturas y se espera eu esto año una 
alntodanre cosecha. 
E l Padre Caiis to 
Los vecinos de esta vi l la todos ve-
rían con gusto qne el ílmo. señor Obis-
po lo propusiera al Kxcmo, señor Vice 
Real Patrono, para desempeñar en 
propiedad la parroquia de esta villa, 
líl P. Calixto lia prestado muchos y 
humanitarios servicios a los pobres é 
hizo mochas limosnas en la últ ima epi-
demia variolosa que a/.oto esta locali-
dad, razón por lo cual se le formó ex 
podiente para su ingreso en la Orden 
de Beneficencia, 
La modestia del padre referido, me 
dispeosará estos elogios, pues no son 
tales, sino realidad, Jo que el ha lleva, 
do a cabo. 
l l u e v o establecimiento 
Dentro de breves días se íihrirá en 
esta localidad ana farmaciA. Va daró 
cuenta ddaa apertura. 
JCi Corrapomnl. 
Sienfuegos, noriembre*] rfelSO?. 
3r. Dtraotor del Dramo OE LA Má-
BINA. 
Muy señor mío y de mi dist inguida 
consideración: Como asiduo y entu-
siasta lector que soy de su muy ilos-
rr.ulo. serio y valiente periódico, leo á 
diár iocorresponJencias demnchos pue-
blos de la isla, muy iuiciosas y opor-
tunas por cierto, ó ideotiticadas en un 
todo con la nueva política que coo tan 
sereno inicio ó inquebrantable eoer-
gría y acendrado patriotismo viene de-
l'eodieDdo y sosteniendo ese diario de 
Vd digna y acer tadís ima dirección. 
Así, pues, me permito d i r i g i r á Vd. 
esta correspondencia por si se digna 
darle cabida en las columnas dd SU y a 
citada ilustrada publicación. 
Bl nuevo régimen político que tan 
sabia como discretamente •viene im-
plantando el ilustre y preclaro general 
Blanco, ba llenado de júbilo y satis-
facción á la mayoría de estos habitan-
tes, tanto insulares como peninsula-
res, amantes de la paz y d é l a tran-
quilidad de este antes rico y florecien-
te país y boy asolado y regado con 
sangre generosa de hermanos p<|r ana 
guerra execrable y maldecida. 
E! efecto que ba producido la llega-
da a esta Isla de un gobernante tan 
magoáuimo y justiciero como el gene-
ral Blanco, y los» bandos y dieposicio 
ne? que b* publicado, inspirados to 
dos en el mas recto principia de jns-
cia, de paz y de concordia, b» sido 
maravilloso y todos confían que en un 
plazo más ó meaos breve vendrá la 
tac deseada paz y con ella, confundi-
das todos en fraternal abrazo, propen-
darao? todos á la reconstrucción del 
país, á reparar (antas calamidades 
como ícy peían sobre éi y á gozar de 
las libertades qae DOS brinda la jueti-
oiera ^ s;eaipre bidaiga nación espa-
ñola. 
No importa q^e liaya ao elemento 
intransigente, completamente bostil y 
que en las poslrimerfas tle su vida po-
lítica siga aferrado & su tradicional 
política colonial, combatiendo las sal-
vadoras doctrinas autonómicas, cuan-
do la inmensa mayoría de esto iiaís, 
los que amao á h^pañ» y á Cuís* « t -
sean que se implante el nuevo régi-
aten para qne cuanto antes venga la 
paz, esa anhelada paz que tautu de-
seamos bajo Ja Hoberauía y amparo de 
la nación espafiula. 
Pensaba, Heñor Director, emitir mi 
pobre juicio sobre las falsas premisas 
y t'alsus razonamientos de los conser-
vadores eu las cuales se tundan para 
combatir la autonomía, Heutaudo siem-
pre como priucipio iucoucuso y como 
estímulo de le, que la autouomia es la 
autesala de la iudepeudencia. Pero 
me absteugo de hauorlo porque acabo 
de leer el magintral articulo de HU 
ilustrado periódico, "Prejuicios infun-
dados", eu el que, cou un acopio de 
sólidas razones, argumentos irrefuta-
bles, lereno jnieto, r e c i o criterio y un 
perfecto couocimleuto de la i i id tor ia y 
de la polltioa eil awiintoa colouialcs, 
demuestra evideutemeute que la auto-
UOIUÍa lejos ile piopcnder á la separa-
ciou de la colonia, sera uu lazo iudiso-
luóle de unión y de cariño para con ia 
Madre Patria y su soberanía sera eter-
na en este neo Ilorou de la coroua do 
Castilla. 
Solamente se me ocurre hacer una 
observaciou a los conservadores. Pre-
guntadle a un canadeiiHe o a uu aus-
traliano si abnc ieeen á su metrópoli, si 
quieren ser indepeudieates y doHe^uro 
que coutestaiau cou todo el orgullo y 
la alilvez del anglo sajón: soy inglés. 
V, sin embaifío, la Australia y el Ca-
llada están gobernadas aatonomica-
mente. ¿Que duau a estos los con-
servadoresí 
Parece que corren malos vientos por 
aquí pata la prensa conservadoia, 
[ules como usted debe ya saber el pe-
riódico Cas Vilíat, el mas reacciona-
rio de esta pnvuicia, ha sido suspeu-
di to por orden tle aueoU'o dtgao y 
r-c'o llustnsni!.) señor Goberuador 
C vil . 
Nada me ex t r aña esta medida al ver 
ia actiiud tan violenta y destemplada 
que lia tomado corubatiendo el nuevo 
régimen, y ademas ei tono agresivo, 
los insultos y calumniosas iuipucacio-
n e s q u e á diario prodiga á la prensa 
reformista y a todo* los que no profe-
sen sus ideas reat;(!ionarias é intransi-
gentes, conducta que vienen censurao-
do acerhamenre mncltoa coi:servadores 
de esta localidad por considerarla per-
Judicial á los intereses do la patria y 
del orden público. 
Lía sido acogido con mucho agrado 
el Dombraoiíento hecho por el Gobier-
no do la provincia ;í favor de don .fosé 
María Diego, entusiasta reformista, 
para el cargo de jefe local de Policía 
de esta ciudad. 
K.s nna persona sumamente apta pa-
ra desempeñarlo y que merece todas 
las s impat ías de esta población por su 
carácter franco y reconocida probi-
dad. 
La confianza y satisfacción que reina 
entre hacendados y colonos fiara hacer 
la zafra son muy grandes y todos se 
preparan para dar principio en ta pri-
mera quincena del mes entrante. Pue-
de asegurarse que en esta jurisdicción 
solameufe pueden elaborarse sobre 
s KO'-̂ O bocoyes. 
til Corrt'jipoHSaL 1 
Lá INSURRECCION 
Oe uBflstroe etírresponsaies espeeialM. 
(POR CORREO.') 
DE EANTO DOMINGO 
K^viembrc, i i . 
E l general A g u i r r e 
Ayer, á las tres de la tarde salió pa-
ra Cruces el bizarro general Aguirre, 
comandante general de la división de 
las Villas, acompañ/uio del coronel de 
Estado Mayor Sr, Chacón, del Capitán 
del mismo Cuerpo ¡Sr. Mantilla, de los 
capitanes ayudantes señores Mauat y 
Ca van* y del médico de! cuartel gene-
ral. 
A la estación fueron ó. despedir al 
general Aguirre todos los jefes y ofi-
ciales del ejército y voluntarios, fran-
cos de servicio, el alcalde y secretario 
del ayootamieoto y numeroso publico. 
JRasg-o i i v m a m t a r i o 
Cuando el general Aguirre se encon-
traba en la estación del ferrocarril de-
sembarcaban unos soldados, y al ver 
los descoloridos y delgados, les pre-
guntó que de donde venían, 
— Mi general—coutesr.aroü —venimos 
del bospital de Sagua. 
151 general Agui r re ordenó qne re-
gresaran aquellos soldados al hospital 
hasta que estuvieran bieo repuestos y 
eo disposición de prestar servicios. 
líl general Aguirre había l l é g a l o a 
Santo Domingo, projedente de Cieu-
fuegos el día anterior al anochecer, 
hospedándose en el ayuntamiento. 
HacióQ á s paa 
En la edición de la tarde del valien-
te y popular DrARfO, DE LA MARINA, 
del día 17, be Visto una orden del Ge-
neral en Jefe para que en lo socesivo 
la ración de pan de la tropa tenga (Í00 
gramos de peso. Los que sabemos, por 
haberlo venido viendo desde bace 
tiempo cómo se alimentaba el soldado, 
podemos decir, ante las muestras efec 
t ivasde solicitad que le prodiga el ge 
neral Blanco, que el ejército está de 
enhorabuena. 
E l bando del general Weyler, orde 
nando la supresión de la bariua y el 
vino en las factorías, sus t i tuyéndolos 
por aguardiente y galleta, unido á la 
escasez de carne y á constantes opera 
clones, y á la prohibición do acampar 
en poblado ba sido la cansa principal 
de la anemia y postración eo que ha 
quedado el ejército y de los muebas 
ciaros que habido en las óla«, 
El OorrétfomaU 
De Sancll Splrltus 
Xoviemire, 18 
El día 13, asa sección da la primera gue-
rnila volante, eo rocouocimieDto por los 
Egidos, en combinación con fuerzas de Ca-
majuanf, tuvo fnogo coo el enemigo, daudo 
muerte al titulado tcmenle Aiíred» Bermd-
de?, ooupiadole armas y dwameaUs y 
matáodolj el cabal?» qae moutat)». 
El mismo día 15 pe han príseoUdo cinco 
hombres, tres majerss y tres mísores. 
El 1G, ocbo Uoaibreá en Catulguiu y 000 
eo esta ciudad. 
El 17, «luco bombrss, ¿lo? noa^re* y cin-
co meaors ¡a Caba;£uao y dt#i ea eáta 
plaza. 
U l t i m a h o r a 
O F I C I A L E S 
D E L.AS VIL.L.AS 
E l teniente coronel Socasan, 'con 
fuerzas de iiarceloua y escuadrón de 
Pavía salió do San Juan de los Lleras 
el día 14, siguiendo rastro de la par-
tida que atacó al poblado y quo sei h;i-
bia dispensado por grupos en la /.una. 
Opm ó contra ellos durante ocho d í a s 
logrando batir algunos y ahuyentar á, 
otros, tiaoiéudulea en distintos faegoa 
5 muertos y 2 prisionoros, recogiendo 
l teroerolae, 7 machetee, 22 caballos y 
U mulos. 
Des t ruyó 11) trapichea, o campamen-
tos y varuis runcbonas. 
Se le acogieron a indulto una mujer 
y dos menores. 
Encont ró en Viajacas «los cadáveres 
que probablemente seiíui del ataque á 
San Juan, encontrando además en el 
cafetal González tres sepulturas re-
cientes, 
D E L A IIA KA ISA 
Fuerzas de Hatabanó, en cotnbina-
cióu cou el cañonero Cometa, en reco-
Qocimieutoa por Guanabo, lucieron un 
muerio quo fué identilicado. 
Ayer, íi las siete y inedia de la uo-
che, un grupo enemigo Intentó p e n e -
trar en Santa Mana del Kosario, sien-
do rechazado. 
fuerzas de Villaviciosa destruyeron 
un campamento enemigo, cociendo 
tres caballos. 
La guerrilla de San Cristóbal hizo 
1 muertos al enemigo y cogió nos ar-
mamentos. 
Presentados 
En las Villas, íí, tres con armas; en 
Palos, U más de la partida de Cuer-
vo, tres de ellos con armas; en Melena 
del Sur, uno con arma; en Aguacate, 
uno desarmado y dos concentrados; en 
Vegae, 3 sin armas; eu Pinar del Uio, 
2 con armas y municiones y S sin ar-
mas. Ademas, ;> mujeres y 2 niños. 
EL GENERAL PANDO 
Ayer se encontraba en Casilda el 
teniente general dou Luis M. de Pando. 
EL GENERAL AGUIRRE 
Tía llegado á Santa Clara el general 
de división don Krnesto Aguirre. 
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La sesión ordinaria qne celebró esta 
Academia el domingo, 21, compmbo 
una vez más que los estudiantes de 
Medicina obedecen á la ley del progre 
eo. listaban invadidos los salones no 
sólo por alumnos y doctores sino tam 
biéu por numerosas damas qne realza-
ban con su presencia acto tan solem-
ne. Abierta la «esión por el Presiden 
te Sr, Kodtíguez Acosta, és te cedió su 
puesto al ilustrado profesor de nuestra 
Universidad, Dr. Cordón y Bennudex, 
quien concedió la palabra al Sr. Abe-
lardo León y Bvora para el desarrollo 
del tema uKstiidio do la vida". Las 
argumentaciones á cargo de los Ores 
Cordova y Pantony estuvieron satis 
factoriamente cumplidas. ICI Sr. Go-
mas, concedida que le fué la palabra, 
hizo constar los verdaderos y pi'ofun 
dos conocimientos qae sobre dicha ma 
feria poseía, y fué terminado el acto 
por el Dr. Gordóu y Lermudez, «inieu 
dejó tan bien puesto su nombre, como 
bien puesto se enenenf ra el de su p.» 
dre en el mundo científico. 
MOVIMIENTO MARITIMO. 
EL JOSE VíDALLET 
En la tardo de ayer pasó do caholaie 
travesía el pailebot español José VidaUet 
EI, EA fíNDA J.K 
Este vapor intrlés fondeó en puerto esta 
maSaua, procedente de Baltimore, eon car-
^ameoto de carbón. 
EL A l BE II P F. TiEWEY 
Eíta mañana entro eo puerto, proe¿de6> 
M dn V.Ayo Ifiitií.). »il vjpor americano 
AOerl E DfWt'ij. inyenAo é riMU()l.)ue el 
üttdbóa Tree BrMhrr, con puñado. 
EÍ Va CATAN 
Ayer saliú para fampico el »'apor ame-
ric¿iu.' YuciHiin, con carpa y (» pasaieros 
EL ARDANMUeS, 
Para Oaivc-iteo éalW ayer el raner ingles 
A ro.mm'xor 
EL ABELA 
Con rumbo í Bahía Honda y escalas ?a 
X\t> a<"er el vapor coateio Adela. 
RICHARD J A. Í IARfLEV 
EíU goleta americao* íalló afer para 
CAfo f l J í í e , 
LA FREFERENCB 
Cftü de."! 100 A MooteviJeo, fía Ságua, 
Mivó * ver U goleta íogleá* Preference 
EL JUIJA 
Ayer tarde salió para Ouanfán.imo eo 
ff'iaid asiraorditiaiiO el vapor Julia, llcrau-
ét> 60U fodiridoeí de tropa. 
LONJA DE VÍVERES, 
TENTAS EFECTUA O A3 HOVT 
Almacén'. 
lOv-» ». arroz Valencia, íí 7í rs. ar. 
100 tais do 300 «ardinas. k 10 r j . oao. 
'UO c. papa? gallegas. IMo. 
UO e. id, id, á IJ rs. qq. 
30 bf. eaítañas Asturias, á $0 qq. 
20 c. latas chorizos Asturias, A 11 tí. 
200 c. papas gallegas, á 13 rs. qq. 
'.'00 c. galletas Viúa cta., á $13 qq. 
40 c. I botellas sidra, Valle-Vallina, á 
54 c. 
50 c } tarros sidra, id. id., á$-li c. 
MERCADO MONETARIO. 
C A M B I O S 
Centenes á 0.56 plata. 
En cantidades á 6.58 plata. 
Luises á 5.26 plata, 
En cantidades á 5.28 plata. 
Plata TOjáSO valor 
Calderilla 6á á 70 valor 
r O A Ñ A D O 
«ue f i . n d i ^ ameri(íaní* ^Vee Brother, 
Laníd. UaJO JIa080 :J80 <!« 
mtr M. CUUü> , , a b , ^ , " arrojado al 
vSfft.' 11110 I1JUr,erüa d u r ó t e la t v ^ 
C r ó n i c a G e n e r a l 
...or!* 2!T-0 <le Pertoneccr á Ja r^dac 
UUCH,™ . ,,ÜR,6A,CÜ ^ V o ^ r r o s , 
r C a ! ü , i i p i i u e r ü y i 4 ü ' ^ ü - ^ : 
.Segfiii uucHtraH noticias, «1 «„ñ„r Me-
sa «« propone puldicai un n . ^ v o i 0 . 
dico ««.nanal, titulado Vuho. Española, 
qno »pi»recerA el día primero del p r ó -
xiiuo dicieiulne. 
Con motivo o.d donativo que hiefe-
ron IOH esponoa l ^ i . a p;ira J)o1h.,.8 
« o Santo J>oriiinkro, I» Junta do Saui-
«lad de dicho pueblo lo ha dirigido la 
Siguiüüto couiuuicacióii: 
" L a J u n t a i í i r o c t i v a de Sanidad consti-
tuida eti seŝ dn |><:i man«i.t.(), en turada dul 
tBlegrataá u« V. S. do \ v del actual: d in n-
< <> donde la Habana, eu qn., .su « ai UaLi y 
OTrtlng^ítte *K.uWíí enví.t; ¿(ftttai^úada áeaU 
JUÍta, ¡ciucueuta immtab; y admnás V. S. Jtt̂ J <q donutiv,, de di.v. pesos y la Qüxfa 
(U: los hcrnnxu rtlrs duna Una pir/.a, do W'a-
randol pai a «.'.l.ar.as, todo con d ^ t n n r a l 
Laza re to de varioloKn.s, n<, ÜÍAKÍ KO ha hecho 
DUtltUr t an vali.Kso d o n a t i v o ej. la lista do 
su.NcripmOn, qu» «e p u h l i c a i á eu «i, d í a a l -
D«i que la Junta La acordado consignar ea 
acia un voto de f a c í a s por tan geueruao 
c<-mo caritativo piocodcr que revela ios 
«outinu.M.loH nohlen que a n i m a n á V. S. y 
* »« d i t í l í n g . d d a eehora.- -Dio» gualdo 
t v; s- "»«ipln»a anos. -Samo DonHueo 
N-.vieuduo IH de XWl. --liuwón Modrigucz'. 
—Sr. ] ) . JcsO Fel iú." 
N«i nictvr.t-ii sino eactindoH imiv siueoros 
les esposoa señores Peltt por «u h.ahle 
acción, m á x í i u e porque e.stando eu esta 
c-iudad el señor l elió en cama, desde el 
d"a de Octubre al M de Novioinhrw BU-
(ríeo«tfl un ¿.'rave acceso de lielirc pernício 
s;i, hitó .pie diariainente lo diesen cuen ta 
ti<il estado de los variolosos. 
BILLETES de LOTERIAS 
SK K K C I B K N OUUKMJS8 e A U A XODOís LOS 
SO&TROS INCLUSO l ' A K A K L 
Giciíi ExtraoríiDario de M U , 
M a n u e l G u t i é r r e z , 
G-alianO 126 . 
C IbYO «u »j<i i; N 
c 
L I A N D O 
t é n g a usted que coxnpx *ií 
algviua. madlcina, no deja 
l e i r á la Ia.rcn.icia. y d r o g u e r í a 
L 
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ENTRE VILLEGAS Y BEMAZA. 
al l í encontrara usted u n gran sur-
tido y precios sumainente m ó d i -
cos El d u e ñ o pone especial cu i -
dado en cjue todos salgan compla-
cidas d<» » U C ¿XltJL.. 
Regalos muy bonitos á sus favorecedores 
l>K A l,M (<:N IIKA.S l 'UKO 
<: A HAN l'lKAliO 
L a s mamas no deben dar otro A 
susbl jos . el que generalmente se 
v e n d e n © es de a lmendras y lejos 
da hacer bien al n i ñ o le descompo-
ne el estomago y lo i r r i t a . Debe te-
nerse s iempre un pomi to en casa, 
r á s e o s <3a 15 3 0 y 4 5 cts 
ALCO BORÁTAD 
o»' pol»i. ñul.<imo coa ti aln 
>>l..r. j.or.ln uKAttn en lii^nr rfrl mti-
|iir p«<l*o ti<i «miz. 
K- BL l'OLVO 1>B LOS N I ÑU» 
L*J iii«m>> ii>> «Icbcn a«ar olro. ÜD» caja Jft 
O L V O S 
D E B t J L L Y 
> ••' • r»ilic»lmeiile y r.o pucus .!»«•. D i» -
rroa». I'IIJ.I», DiiienterUa, ajulores «le KnU-
ii.:-. l>M|l«pBÍM 7 «Mi<eriii«<l«iiefl del oatAmag» 4 
iiii«»liiio» eu pen«!ral. UNA CAJA 41» CTS. 
l l . J > O J i A 
i)íl Pr. USSAK ¿f KfDfíbcla 
fara r.nrmr rait>>-,alui«Dlp isa 
FTKPKF.Srt CALKN I Ul iAS A c««U oaj« 1« 
ru in imúa una ln*fraeci6o !tS OIS OA.IA 
de FENACETINA do LSDOA Keoinlto admiralile parb enrar «I 
[fTOLOR DK i AhKZX. NIíUKAL-
|<}IAS, JAQUKCAS. dio. Kaaoperiurl 
a la snliptrioa I caía 25 cta. 
O R I E N T A L . 
F.«i<is POLVOS no li»!ti«D rival par» 
limpur la ileiil.i.lara, IdiinjuD blanca 
.•rtrixi el papel, i-.uaidiu VJ. lúa baj|4 
o«¿iln ta -tiirn t irá, I caj t Í0 ct». 
OTAS INGLESA 
.:ario en on minuto «I «lolor Uc uiuc-
Ua. rviUn l«« MrÍM. 
ON POMO Al CTS. i 
n)Aí puilero»o lenjedio para U cJtir-
paeiou de loa callo*. 
(IN IfOMO 90 CKNTAVOS. 
D B LENOX 
üo rtlMdfa ilo reeulladü» potitiTos 
('ara corar LJ POS, ol catarro, la ron-
i)iiera. eta., elo. Un pumo 50 ct». 
A N T I N E U R A LO IC A de L E Ñ O > 
Para nturalipas. Jolorrs de enhr t̂t, juquenu 
rfiimaiitmo. clt., ele. Puerto a«ar«e á U »e¿ que las 
olilea* de (eo icetiDa «ola. 
UNA CAÍA JS CENTAVOS. 
A N T I H E L M I N T I C O S 
DE LBMOX 
p»r» 1» 1» eipíiiido »e?ora ile lai iLOMBR 1CK8! 
Son efieacUimo» UNA CAJA 20 CENTAVOS. 
D e p ó s i t o p r i nc ipa l : Fa rmac ia y 
Droguería E L PROGrJ-RESO, O-Roi-
Uy 95, entre Vil legas y Bernaza. 
c 1692 all 
D I A R I O D E L A M A R I N A - x ' ¡ ' l s" 
¡MEJOR J U B ESO! 
ANÉCDOTA 
1 
Estamos en Berlín. Son las cinco 
do la tai-de: llueve á ciiiitaros. 
Las callea de la capital e s t án casi 
desifitas, y loa pocos t ranseún tes que 
las cruaau lo hacen con la rapidez con-
fii<rniente. 
Por una de las más cóutricas corre, 
á no poder más, un cochecillo de lige-
ra y elegante cousLrnccióu, que de 
pronto se detiene. 
A l instante asoma por entre los 
pliegues de la capota del vehículo la 
rubia cabeza del conductor, que en la 
finura de las facciones revela perteuc. 
cer á distinguida estirpe. 
La cabeza se mueve, como haciendo 
BefiHH a alguien. 
De uno de los portales sale un mili 
tar que al llegar al dintel , pregimU 
á quien le llama, al cual no conoce: 
—¿Qué me queréis? 
—Haceros un favor. Supongo que 
por la l luvia no podéis salir de ahí. 
Subid y os llevaré al cuartel Pero 
de prisa, que lluevo mucho, 6 volveos 
al p o r t a l . . . . 
—¡Oh, no! Subo y agradezco la tt-
ueza.—dijo entonces el militar oucara-
mándese sobre el cochecillo. 
l ' roi i to estuvo sentado en «a inte-
rior, y el camia i " s igmé entonces su 
vei t íginosa marcha íi t ravés de las ca-
lles de J>er!)u. 
(Diálogo entre el ronduelof ;/ t i militar.) 
Cori í i .—^e donde vem»? 
Ai//. — De visitar á uno do los guar-
das del coto que tiene en F.erlín S. M. 
el Emperador. ¡Lo he pasado muy 
b i e n ! 
• - S í , ¿eh? 
—Adniirablemente. He comido 
¡Adivinad lo que he comido! 
—¿Qué se yo? Sopa de coles 
—¡Mejor que eso! 
—jfiíojorl Carne con cerveia. 
—¡Mt*jor q ue eso! 
—¿Mejor que eso? Liebre es-
tofada. 
—¡Mejar que eso, mucho mejor! 
—Pues no acierto 
—¡Un faisán cazado por mi en e| Có 
to de su majestad! No digáis nada a 
nadie, ¿eh? Sise supiera que 
Le costana al guarda su destino, ¿uo 
os parece? 
—Sí, creo lo mismo. Eso es un a-
buso de confianza. V además debéis 
saber que existe una orden terminante 
de l mismo emperador prohibiendo la 
caza de los faisanes on eso coto. Su 
majestad siente por ellos una especial 
predilección. 
—Pues con todo eso, ved si ha sido 
ó no admirable mi comida con el guar-
da. ¡No caen muchas como esta! 
—(Sonriendo y haciendo crujir la 




CVHÍZ.—(Señalando una cruz que el 
mili tar lleva eu el pecho.) ¡Hola, es-
l ais condecorade»)! 
Mil.—{Con aire de modestia y mi-
rando la cruz con cariño). Sí, en la 
b s t f t t l á i i e ^ meJa dieron. ¡Bien se 
ba t ió allí el cobre! ¡Por vida 
de ! ¿Fal ta mucho para llegar al 
cuartel? 
— Ta estamos cerca. 
—Para mí es nuevo tedo esto. Es 
la primera vez que vengo a Berlín. 
—¿Y qué os parece? 
—No puedo juzgar aún. El Coto de 
Su Majestad es hermosísimo Y 
los faisanes sabrosos de veras. ¡Ja, 
—(Conteniendo á duras penas la r i -
sa). Pues todo lo demás no desmere-
Y e*o que la vida mil i tar no es muy 
apropósi to para 
—¿La conocéis acaso? 
—¡Ya lo creo! 
— (Dandopalmadas en la rodilla 
su compañero.) ¡Ah! sois mil is tar . . 
¡Me alegro, hombre, me alegro 
mucho! Sargento, como yo, «no 
es cierto? 
—¡Mejor iine eso! 
—(Cesando de reir). ¡Teniente! 
—¡Mejor que eso! 
—(Frunciendo el entrecejo y sepa 
rándose hasta incrustarse en ano de 
los costados del carruaje). ¿Capitán? 
—¡M ejor que eso! 
—(Levaocan.iose a medias, presa de 
¿error). ¿Coronel? ¡.Aeaso EOÍS coro 
nel? 
— ¡Mnolio más! 
—(Con la mano en la visera del ke 
pis y temblando de miedo). Señor 
y o . ' . . ¿Seríais lugar teuiente del em 
perador? 
—¡Mejor que eso, compañero, mejor 
que eso! 
—Sin separar la mano de la gorra 
se deja caer de rodillas, pues las pier 
lias se niegan á sostenerle. El estado 
de sú ánimo, juzgúelo el lector). ¡Vues-
tra Majestad los faisanes.r. .yo!... 
ignoraba os suplico 
( A l emperador te divierte la escena 
pero al cabo se compadece del pobre 
sargento, y le hace sentar de nuevo 
para lo cual le ayuda á levantarse), 
—Quien lleva en el pedio una cruz 
como la vuestra, bien puede matar, no 
uno, sino todos los faisanes de mi co 
to. No os asustéis, y cuando queráis 
otro como el que comisteis hoy, no 
olvidéis que para ios valientes como 
vos los guardo . . . . Y andad, que, eo 
mo veis, hemos llegado. 
(El sargento baja, y el cochecillo 
parte rápidamente . 
r v 
(En el cuarlcí). 
(El capitán interroga al sargento 
que aún se tambalea, por la causa de 
su tardanza), | 
C'up.—¡De dónde venís? 
Sarg.—Del coto de S, M. el empe-
rador. E) mismo me ha traído. 
Caj).—jiílue éi emperador os ha traí-
do? ¡ E s ü i s loco, ó nías bien? 
Sarg.—Con vuestro permiso, mi ca-
p i t án . El emperador en persona y 
ha estado muy fino conmigo 
(7^.—(Llamando). ¡A ver! Este 
desdichado viene borracho, encerradie. 
Sarg. —V evo 
Cap.—Ya me lo contaréis luego. ¡El 
emperador! ¡Valiente borrachera!.. . . 
(El capitán se n'e, y el sargento des-
aparece gritando como un cncrgúine-
no y sin darse cuenta de lo que ocu-
rre). 
VJEÓMO. 
CRONICA DE POLICIA. 
AGRESION Y HERIDAS. 
Al transitar el domingo último D. Fran-
cisco Iglesias Cuervo por el patío de Ja A-
duana, fué agredido por D, Kohusthino Co-
rojo, dueño de la vidriera de tabacos del 
cale Ambos Mundos, quien con un palo ó 
cabilla do hierro le dió do golpes en la ca-
beza, haciéndole caer al suelo, donde con-
tinuó dándolo golpes. 
El lesionado luó asistido en la casa de 
Socorro del disimo, proseuüaudo varias le-
siones menos graves. 
Detenido el acusado, negó el hecho. 
ROBO DE PERSIANAS. 
Dé !:\ casa D* U»7 de la calzada Ancha 
do! N'ortfl, tueron rolladas varias pcrs'.anas, 
ignoiAiiviose quióu Inora el autor. 
FUEGO. 
Kn Güira de Melena Cué destruida por un 
inoemlio una cusa de. tabaco, do tabla y te-
jadlo la propiedad d«í don Francisco Kcha-
zábal González, la cual estaba desocupada 
y á cargo de un moreno, qae se hallaba aa-
s¿Qte cuando el luego. 
CONATO DE FUEGO. 
Anoche ocurrió una alarma do incendio 
on el barrio do At.uós, á causa do que una 
mano criminal trató do pegar diego, im-
prognando con petróleo, el exterior de la 
asa m'nnero l ¡ , de la caliada de Cristina, 
jecesuria B.( siendo apagadas las llam is 
por los veeinos don Andrés A. valdóS, don 
losó i.nafos v dou José Rodrtgueí licrnár«-
hv.. 
Aiimpió acudieron las bombad 00 Cü\r'.d-
O.J tiecofljdad da prestar sus auiilios. 
ACCIDENTE CASUAL 
La morena Carmen Callejas, vecina de 
Ivst.rollj, nrtrnero tnó presentad-j eu la 
coiaduría de Atarófl después d»? liúrftdn en 
la Casa do Socorro do la 4' dema reacio:» de 
una herida cautQ8a«quo sufrió easujluieute 
al volearsti al ómnibus 2'J do la empresa 
El Bien Publico que chocó con el carro ná-
qiérq l'á de la ambulancia militar, en lo 
QOO hace las esquiu.) d'j la ca^a^A de Jesás 
Js! iio-'.í y Ce;¡ o. 
HERIDO 
Ai'flr tarde toj/iiO I>. Claudio Saa:os aaa 
llanda meaos gij^'e al estar trabajando 
( c u noa nuqumA -ie iiio'.d: alaiía-lras eo el 
;aíí K'. 1j:Í'UISÜ. 
DETENIDO 
En el^ario -le Colón luó detenido ua iu-
li\'> J i-> blooeo. acusado por doo Auaclero 
FftVüAod»}', de recenef en su pocler una obra 
ntaiada í^i Ítéhof>HÍiS^ Firdñcésíi,, y ado-
míis (»or eo<;c»utrir?e'reiiaaiad<' en circular 
de l'á Jeíarura Je Policta con «IÍS::L¡-> A'. 
Jatfkdo yanleipal de !a Cátedra!. 
QUEMADURAS 
Anocae fué asisti-iá en la casa de soco-
rro Je la cuarta demarcación, el rueúoc 
Gerardo i>allesr.ero do varias quemadarj^ 
cve? on el costado derecho que iüÍTiXt ca-
saali&aaié al caer subte na a^aía. 
LESIONADA 
Doña Carmeu González Cobían. vaciaa 
de BeruAia, Qúúlero 30, se queielló A aua 
pareja de Orden Público do haber sido mal-
cracada por doa Andrés Mayo, el cji lfué 
dsceaido. 
FOLLAS NOVAS.—A la vista tene-
mos el numero del semanario galicia-
no, cuyo nombre sirve de título a esta 
gacetilla, y que corresponde al domin-
go último. 
Trae un retrato de la célebre baila-
rina Carolina Otero, conocida en 
el extranjero por "la bella Ote-
ro*'; un delicado madrigal de M. Cu-
rros Enriquez; la biografía de don 
Santiago Darán y Lira; abundantes 
noticias de Coruña, Lugo. Orense y 
Pontevedra, y la sección de noticias 
locales. Publica en planillas la boni-
ta novela de Alvaro de la Iglesia, t i -
tulada La Alondra. Para otros por-
menores, ocúrrase á Amargura, 32. 
E L LENGUAJE UNIVERSAL.—En 
una obra que acaba de publicarse en 
Par ís , su autor, Mr. de Liptay, vuelve 
á poner sobre el tapete la cuestión del 
lenguaje universal, abandonada des-
pués de la efímera existencia del vo-
lopüp. 
*El principio en que ahora se funda 
el nuevo sistema es el de que, sí boy 
día no existe realmente un verdadero 
idioma universal, hay, en cambio, 
gran número de palabras universal-
mente empleadas. 
Son éstas las que tienen raices la t i -
nas, que, además de servir de base 
natura! á las lenguas de aquel origen, 
forman el setenta por ciento de los 
vocablos ingleses y una tercera parte 
de los alemanes. 
Según Mr. de Liptay, esas raices la-
tinas aue al cambiar solamente de ter-
minación dan palabras comunes á to-
dos los idiomas occidentales moder-
nos, ascienden á diez mil , pro sima-
mente, y con ellas podría formarse un 
idioma universal, ó como si dijéramos, 
una especie de latín moderno, muy 
simplificado. 
La idea ha despertado gran entu-
siasmo y probablemente tendrá la mis-
ma suerte que el volapuk. 
FUEKZA MOTRIZ.—El departamen-
to de Ingenieros civiles de la Kepúbli-
ca Argentina acaba de aprobar au in-
vento de Mr. Augusto Braciiman, ex-
capi tán de Artil lería belga, que esta 
llamado á tener mucha resonancia. 
So trata de un sistema de motor de 
aire comprimido que, según el inven-
tor, produce un movimiento contiDuo, 
Claro qae de esto último hay que 
rebajar bastante; pero no cabe duda 
de que el iuveníor ha buscado, y por 
lo visto ha dado con ello, una fuerza 
motriz que sustituya con economía al 
vapor y á la electricidad, 
Todos los cálcalos hechos por el se-
ñor Brackman han sido comprobados 
por experiencias práctieas, y la comi-
sión nombrada al efecto ha dado un 
informe favorabilísimo al nuevo inven-
to, en el que r^jonoce superioridad 
grandís ima sobra las demás fuerzas 
motriceíi y un gran ingenio para la 
aplicación del aire comprimido con 
increíble economía. 
PASEO POR LA CIUDAD.—-Continúan 
las columnas miugitorias y sus inme. 
diac.ioues en completo abaniano, des-
pidiendo un fuerte olor á amoniaco; 
continúan los portales y a c e r á s de Ga-
üano y Ueina convertidos en ^'Plaza 
del Vapor", por el s innúmero de ven-
dedores ambulantes que eü unos y 
()7!M exhiben su mercancía; cont inúan 
las guaguas rodando coa tr iple nú-
mero de pasajeros del que pueden 
conducir todo á ciencia y pacien-
cia de los gaardias municipales y de 
la policía que, por lo visto, padecea de 
debilidad en Ja vista. 
—Ka la caleada del Monte junto al 
puente de Chávez se estacionan algu 
nos individuos y colocan allí cuerdas 
ó tendederas coa ropa hecha, de uso, 
para la venta. Ahora bien: el Inspec-
tor de higiene debe averiguar si esas 
prendas proceden de enfermos ó falle-
cidos de males contagiosos, y disponer 
lo qno crea justo. Asimismo se nos 
informa que en el propio sitio se ven-
den p lá tanos y otras viandas en mal 
estado. ¡Ojo con los infractores de 
las Ordenanzas del Municipio! 
ÍSERÁ VERDADT—Según se lée en 
una revista científica, en América exis-
ten especie muy curiosa de arboles, 
cuyos írutos en cierta época se con-
vierten en verdaderos explosivos. 
E l árbol más notab'e de este género 
es el /¡ura crepitan», que los america-
nos llaman sand boxetree. 
Se le encuentra en América tropical, 
donde alcanza una altura de veinte y 
treinta metros. 
La corteza es tierna y encierra una 
sustancia lechosa: sus ramas son espi 
uosas, y las hojas llegan ú tener bas-
ta veinte centímetros de longitud. 
Cuando se deja el fruto madurar en 
el árbol, la nuez, rodeada de una espe-
sa fibria leñosa, hace ruidosa explosión, 
y de cada uno de sus compat tiriiieutos, 
que son en número de dieciseis; pro-
yectan muy lejos la semilla, que al 
caer al anelo formina en breve pla/,o. 
Si el trato se coge ante do su madu-
re'¿? suele acontecer que estalla des-
pués de algunos meses, con la consi-
guiente alarma de la» personas que 
ignoran dicha propiedad. 
El notable árbol es cultivado para 
servic de adorno en !ÍS Indias occi-
denrales y el [Jrasil. 
EN<.¡ASÍK CON c.a. VtíRDaD, — Dos 
embusteros de marca mayo»; están 
bablaudí.» on uu cat$. 
Ün individuo q u e los conoce á t'on-
do, dice á ua cabaUev») que l i au j al 
lado; 
— Mire usted, son tan embusteros, 
que para engañarse mutuamerue son 
muy capaces de decirse la verdad. 
B S P É C T A G t T L b S 
A L B I S U . — C o m p a ñ í a de Zarzuela. 
Función por tandas. A las S, á las 9 
y las líí: La «Vora en tres actos, B l 
Bergantín Adelante, ¿oa once decoracio-
nes nuevas. 
i t t i J O A . —Comoañía Bufos de Salas. 
— De Brocha Gorda. Baile. Un Guajiro 
en l a J í u h a n a y Lo-; Prtiwipcs del Congo. 
— A las ocho y media. 
ALHAMBRA — A las 8: Tortilla a 
la h'ranctaa,—A las 9: Caballería 
ClmltHca.—A las 10: Viuda, Catada y 
Soltera.—V los bailes correspondien-
tes. 
GRAN CARROUSKLL.—Solar Pubi-
llones. Nepruno, frente á Carneado. 
Funciones todos los días, dt* 5 á O de 
la noche. Regalo á los uiños da un ca-
ballito criuitano que es ta rá de'mani-
üesto en el mismo local. 
PANORAÍIA DE SOLER.—Beruaza 3. 
Coi i ipa íaade Fantoches: Zarzuelas y 
comedias por tandas. Vistas de la 
Guert a. A las 
1 ExiMSictóN LVIPERIAL.— Galíano 
numero i Ib. Abierta todas las noches 
de J á 10. Los domingos, recreo para los 
niños do "J a-t de la tarde. — Los lunes, 
cambio de vistas. 
R E O I S T 1 1 0 C I V I L . 
IsToviembre 2 1 . 




I raron, blanco, legitimo 
GUADALUPE. 
1 hembra, blanca, legitima 
1 v.-irón. blanco, legitimo. 
I Varou, blanco, ¡legitiim:». 
JKSÚS MARÍA 
L varrj , biaaco, legicimo. 
vi LA a. 
CURRO. 
So hubo, y 
No b .ibo. 
M A T R I M O N I O S . 
DSFXJíTG I O N E S . 
CATEDRAL. 
Doña Ra nona Cordovés Delgado, í años 
Gnanabo, blanca, P, Morro, Caquexia 
Don Juan Cornil Monter, 39 áñoí, Gero-
na, biauoo, Ag-uar, 103. Pneumonía. 
Daña Maru bu^ Miranda. 7o años. 3¿ti 
Cristóbi;, bianca, Q. de Paula. Arteno «s-
cloro3;s. 
Doña Cayetana Pórez Orta, 52 aüos, Ca-
naria-í, bliuca, Rospital do Paula. A::e:",o 
ejaloros:?. 
Sirio Sa>ador G-at y García, 15 u^sas. 
EU íjana, uissriio, Sol, uuaiero 10. D'.SBU 
wr'a. 
Doña Rita kláSoréala Bonitci. 4 años, 
11 abaüa. b'.aa^a. Mdrcadaraa, 31). Tótano 
Ruano F<rilinde¿, '22 amos, uñgro, 
bo i fuloi's. 
'ro 
JUADALOPE. 
Don Pedro Delgado, 13 añoa, bianco, 
Bttrgpe, Amistad, 47. Tnbercuioats. 
Don Cado". Marco, 5 dias, blanco. Baba 
na, CampAüAno, 97. Tótauo, 
JESÚS MARÍA. 
Don Josó González, 2 meaes, llábana, 
blanco, Figuras, 48, Ijcoro. 
Doña Mulsa Sardinas, ¿ mesea, Ilabaua, 
blanca. Córralos, ISí. Durrea, 
Doña Aurora Heniáüdei. un mas, ílaba 
na, blanca, Vives, Í19. r é u a o , 
Dou Emilio Moreac, 43 años. Sabana 
blanco^ ToKoiifa, 72. Cáncer, 
Don A, Várela, '¿-i años, Haoana, olacco 
Aguila, 22i). Tlsií. 
Di>fl Josó Domínguez, 30 años, P. Pría 
CÍJÍO, blanco, Condesa, 10, Asfixia. 
;Don Aíiít ín CaatoB. 73 arios, Habana 
biaoc», Caraiao, 15, Cirros'.!. 
Don Aurelio Dlxt, 2'6 aúea, L^ja, blaoc 
Carmea, 43, H, eíiebral. 
Doña María Gola'oert, 2G años, Llábana 
blanca, Concordia, uuaiíra (jü. Ficbra ÍQ 
íecciosa. 
Doña Regla Díaz, 158 afios, flabaaa, 
blanca, Flores, 18. F. iafecciosa. 
Doña María Rara, 59 años, blanca, Ha-
bana, Concordia y Kepada. Enterilia 
Manuel Mouéaddz, - i años, Sau Lázaro, 
243. Pneumonía. 
Lacreóla Moutako, 5 ucees, fla'uaua, 
no*ra, Oqueudo, 10, Negra. 
Don Lázaro Carranza, 2 auos, Habana, 
blanco, San Lázaro, 2̂ 7. Palndidm Ji 
ro, "! > años, Or^bso, 
.i IV^nVitlébiioia. A-




S l ^ U i . Habana, 
13 ' l i i f . U a b a á á j 
fn'iritis , 
•/, 4 U.I'JSOH. (.1 :i -
. F»(U«I1«ÜÍÓ'Í 
Doña Pú lores García, 57 años, ILib^na, 
blanca. Zanja, 96. Tubercnloais. 
Doña ScDiistlana Vucuin'», I J R6OÍ, Ca-
nariiá, blanca, Eáievez, uaiucio SÍ. Esdo-
rosid. 
Dou Manuel Díaz, 43 años. Oviudo, bl.i:»-
co, Zanja, 150. Ep^ocaí/IHI»' 
Dúüa Mercados Carrera. bO años. Haba-
na, blanca, (ufuñta. Diícnic-iía, 
Uoúa María G^moz. W años, Habana, 
blanca, Vinndes, 1 <'J. Cáncfjr, 
Do&a Amparó pórdóv», >s tn««9«. blanca, 
Uabucia, lielascuuüi, US. EmetHHM. 
ü u bÍ&t)CÓ (léSCÓOMCÍd©! íiao Eácaro, Eo-
lascoain. Hl(lrtft)íóac«.it*f 
Rp'q'ae Atcr, {¡1 iho%, Cantón, Zanja, 08. 
Edclordnls. 
Don Oféiíorlo VtQaela, 22 ftftoi, hp6á\ 
blanco, aosif>Vt4l <.1'5 Madera. Eutcuj CÜ-
litlí. 
UOQ Pranotaco Moni 
blanco, ll';o|,it,u.l ñ*i 
¡cuita. 
Oiíti AatMiio Ooncra 
blanco, )I J?[»II ;*I -lo 11 
(JlsmO. 
l)>ióa Manuela Du-c, 
íbinoa, San M -.vi-i, 2 
Madasta Fttertfl. UN 
ne^pd; Saludj l .u. Kéblaiatfaolcaíwiit.o eré"-
cbral. 
I •pü i Josefa Orto .ja, 
blanca, X-.ÍH Küf»*!, i . <> 
Don ptiaí&gd tjou/.al< 
na, blauf.o, látanla, 'Ci\. 
Doii Zoilo (• m r i j , :> años, íiüíáo^i blanco 
SolffJad. (i. Edema. 
Doña Maña Cabrera O ilnrana, año.'». 
Rabána, biauca, Bo(*«oa«ia, '21. BaéU'^l« 
>UQa n'JAÍCA. 
CEPwRO. 
Don José Xobele, 40 años, 
blanco, Munido, 41. EmbMia. 
Irene Gazmio, <• aMaas. ilabana, 
zu, Monte, -I tJ, Enticins, 
Don Virgilio Mazorra. 2 año?. Habana, 
blanco, Plaza Viaja,. BrOQ^uici», 
Don EernanclM R.odi-i,jiioi, r'-'j, I)I-«U3<Í, 
Castillo, ,7. Diseotérfa. 
Mai'ía T.n;*a Pámarejo, G años, Habaria, 
negfia, ZpqaAtra, ¿i), líorcritis. 
Don Saotlago Mñndo/., 4:>Hño3, Canarias 
Manco, Enrancia El laburno. Caquft.Kia. 
Doña Doiotdd Troncos.», 7ó afjds', Gaana-
jay, J. dfll Monte, IS". tluforicis. 
Don Jiun Uoiln'saez, 4Í{ años, II ibatia, 
b íanc , Loyano, U5. Tisis. 
Don tufad Oafa«l (/acetá, Q^ldd») l'S 
años, blanco, Cnyacl.ou^a. Tifas. 
Juan Mari ti. (i.] años, d>i Cuba, negro, 
>. del lUy. Diarrea. 
Don Eaureano Uuiz, 17 años, Habana, 
blanco, Q. drl li«Y. Vi molas. 
Kaáíóti Volio, ííi aíioé, flabana, 
Q. del Rev Enteriris, 
Kaiiaóo Díaz, 2) a'áos, Coraúá, 
Q. dd R<»y. Eur.orins. 
Don .E'so I ' - í i 'uáudc^, •'>'*' anos, Oviedo, 
blanco, Q. .leí ÍW. Eoreriiis. 
Don Ramón [Cojas, bj júos, Rio B'.auJO, 












Doña Reala HprnAndOí, 50 años, Habana 
l l.i:.; A r.i.U/., S'J. Enteritis, 
M.IÜU Ecnncs '1 i tQi, II ibana, mestiza, 
j . del Montrt, 4ui>. EutecUla. 
lioiio Eacillao, L4 mo-.es, Habana, nogi a 
Delicias, ¿. Tabes, 
Dotia Ana Mlquenay, 02 ¡iños, Habana, 
bláüca, Waniá Emilia, .'10. Oiingromi. 
Do&a SuieUad, Cu.honogri'.to, 8Ü a ñ o , 
Uaoaua, blanca, MadrlíJ, L. Tisis. 
| D E T O D O | 
p j w P O C O W 
ír^ii *i0!t i&ít W 
C a n f t u r s . 
R E S U M E N , 
Na( imientos 






M l O T i M l I 
Carr»w>f de Um A n t U l a i 
THASFOETES MIUTARIS 
M 
IT A C I M I E N T O 3. 
o \TKr>i : A r.. 
1 varón, blanco, l.Pirírmo. 
BTÍT.KX. 
'2 varones, blancos, bvzítimos. 
2 bflinb'.-.is, Wán«a«; ítfíffciiüaa. 
anAi»A.r.iTrK. 
•J bsaibras, .bianoi-s, Iti^ir.mjs. 
TKSIJS MARÍA. 
1 varón, blanro, Ifl^icmo. 
1 bembra. blanca, legítima. 
1 varón, lue^rizo.lrt^itituo. 
1 bembra, mosma, natural. 
L varou, blanco, natnral. 
I'íi.AU. 
4 bembras, blancas, lo^írimas. 
2 bembras, blancas, oai.uralií^ 
1 varón, blaooo, la^itimo. 
L vii'on, blanco, ilegitimo. 
CEUKO. 
No hubo. 
M A T R I M O N I O S . 
PILA tk 
Don Antonio Eernámle;^ blanco, con do-
ña I^nacia Rapes, blanca. En la iglssta de 
G aad.ii'ape. 
D B F T J N C I O M E S . 
ca r sur. AL. 
No hubo. 
BKLKN 
Don Félix Forsa, (J meses, blanco, Ha-
bana, Egidb, 9. Euceritiá. 
án?«ia Fuentrts, 4 meses. Habana, tned-
tiza, Obrapla, 60; Entaruis. 
Doña A.áü<snsiór! Tury, Stí años. Habana, 
blanco. Amargura, 9i. Disentería. 
Don Jos* Sotomayor, 4 años, Habana, 
blanco, Desamparados, námero 80. KaQiU-
I I sino. 
li^o Anronio llenaón, 4(i años, ELabapjl 
blanco, J. María, 73. Poeiimoma. 
GTTADA.LUPR. 
Don Juan Oarri^a. 7J años, blaaco, Ge 
rpua, M- ild Tacóo. Caquexia. 
iíibol Capetillo, 14 año», Habana, blan-
co, Loalta.E Ú,i Tisis. 
Doña Tacsi Abilleiros, V2 días. Habaaa 
btábea, Crespo, 'MI. Enteritis. 
JK..SÚ3 MASÍA. 
Pntrona Taldéa, 70 años. O abana, ue^ra 
Facsorla. 40. Con gres t :6a. 
Don Pallarós, 20 años, Eénda, 
blanco Hospital "Militar. PiaVra amarilla. 
Dima llana Damiaaa, ¿A anos, Baba a», 
blanca, P. Cerrada, 35. Disen'.eda. 
Don M-.'ÜS! Henéndez,ÍÜCUÍ, Haoaia,, 
blá&Cüj ¿v. Rê !*̂  20. Atrepüa. 
PILAR. 
Don Emilio Tort, 22 años, Lérida, bha-
ce. Hosp'.tal de la Beneñconcia. Diar t ív 
Don Francisco ^vn^au. VO naos, BaUaros 
blancpí HOÍÓI;*! da U !]<sn«ficaatíía. A 
ce mía. 
Doña Josefa Mti''alcs/ 51 qf^a, Bitsiaaa, 
blá&ca, San Lá/.arn, '¿'JS Piladiíoio 
Manuel Canoa, 08 a? -.s,. éftitótf, Zanja, 
03. C.iqueiia. 
Mnnucl Alón, <3íinoa. Cao-.oü. í'.anja. fS 
T. pulaioaar, 
Josó I.eóu, óS aúoe, Cautín, Zaoia, 93 
Cirrosis. 
Dcfa Merced rcratía, 26 aá.»5, flabaoa, 
blanca, Mouu, 27i Tab«rc,a!*si<. 
Don Norb^rto Castaéo, 50 ans». Sabana 
blanco, líaloja. lnsr,8-.ieucia. 
Don Rnriqct Torra!Va, 26 *DC4, Wadrid, 
blanco, Pas»o( ti, Poícmoaia. 
Don He.rinitil« Eépe.r, 6 AÚCS, ^aljasa, 
blaDC.o, ínfanU, 66 Caqunxia. 
DAS Nicolás Oanzálcz, 7 ¿ias, Habaua, 
blanco, Sao Lázaro, 300. VtV.AJud. 
í)oá» Ju^pa Va'.d^s. 7 mttts, ITibaüa, 
blanco, J. Perejrrtao, C3, P*l&disiuo. 
CERRO. 
Don Antonie García, 'jlaoos, Maaa^'iA 
blanco, Q. dol Iley. CHoanliria. 
Dou José Galloí, i j añ»5, Oviedo, b'an. a 
Q. del Roy, Enterilis. 
Don Manuel Arce. '27 año?, Murcia, 
blauco. Q. do! ñe<y. reruiciosa. 
Don Josó Vaidés, 40 aiioa, Cádiz, blanco, 
Q. del fiey. Caquexia 
Dou Enstariuío Azarra. 59 a.ios, Santan-
der, blanco, Q. del Rey. Enteritis. 
Do» Francisco Gotiórrez, S8 súos, San-
tander, blanco, C. Aranf»», Peraicioea. 
Doña Nl«r»í H«ruáBd«z, 12 «BOA, toiauca 
Eabafla, Ciáit, 12. Caquexia. 
D»ia K*e» Oerdillo, 12 »í{> tíar-aua, 
b U i ^ CAdla, i2, Eul^riU». 
E L VA fORESP AÑOL 
o*pn£n D. JOSIC SANSON 
Bai¿rr> d» pierio «l 4ia 35 da NoTUnbN & Ia« 
UAtr.i <ia u turii.j para ion da 
i ' u c r t o Padre^ 
Gribara, 4 
Mayar ! , 
Baracoa 
G u a n t á ñ a m o 
y Santiago do Caba, 
UONSIGM&TAKIOil. 
pn«rt,.> H*<Jr«: Sr. I ) . PMMwoa ir'iA J ¿"iOUbUi 
Slb&rft: HT. I). IKennel da UU««, 
M»T»r>: Sr I). .l-j.n, (intH. 
Stirtcu»; Kr«i. tíaiién j (J* 
O.<>DtsiTi«ip>a- Sr. I> Í*H4 «le loa Elot. 
Duba: S'B*. tíb'ie^o Uoaaay O?, 
«•fieípantjafoz Í I I ¿¿¡sclcrt* í*«4?» a. CU 
14 - ¿ ¡ K 
A N I T I T C I O S 
SK S O M C I T A UNA KXCEli.KN'TK ( h l A N _ .ler* 1>UII.':Í, ¡pie t¿o¿a liueui y k1itioilant« le^be: 
e le .larán <\e\* oeVitmtea >le láfeMii ai reun^ bnetia» 
MintlidióqM, B* pa r í el catTipo. Titfoe >iii« prtf>riitar 
buenm iriú-rmeí. Oirá cri imler.i «le la IUHIH i ra 
1 aolicú». 'l«iiiieiito Key S.\ lioile^.v e»«]ai.p^ í Her-
UX/A. . l i r i n fiU*D. gOlg :<'>-•'1 
IHt'ciounrioa «le la lengua ca^telbm;], 
un tomo grut-so Frauc<<s-K»p iñol y vi.reveri «, 2 
tunio.< la^lf's-lííp.ifiol jr viceversa, 2 tomo.» i ' l . 
Ingléá-ITráóO'áa/vi'ceffer»», 2 tamos $2. Oéb¿rána 
linivers.il, J tomoi í- . fre^ios eu piata. Slflad 23. 
lilirer'.a. 
N O V E L A S B O N I T A S 
•le autores cíletirea, BÁHiótfilei y ejt,ri>ni?roí. ^ 
venden á preoit)ii imiy luraro*; «e repinen IÍTÍ'A» 
MtiiORM *! -lúe lo pi la S.ilud 23. l ibreri l ann^oa 
y uio.lerna. C Iri;!^ ^ i 
Conocimientos útiles. 
Documentos relativoa al onítiyo del u i ' ioo , por 
Alvaro Reyuojo. t>0 .-.IÍ. 
f̂ a tinrorerii al alcaoeé de todo el mando tlO cu. 
Arte de Incer vmoí, por Nicol i* Hustanidtiie K0 
centavos. 
Kl Consultor de Arfes y oücioi «obre üierro. ace-
ro, cobre, Utóu, /.iuc, mercurio, nikel, alumicio, 
etc., 40 cts. 
Mmual del cochero 20 cts. 
Tratado práctico de U cria del conejo doméitic i 
por el beneiicioso «iateoiaceltt)«( 10 cts. 
Manual teórico práctico de tintura de ropas M»-
das 60 cts. 
Aniniiles'útiles y dañinos á U agrk'ihara 50 cts 
Arte de colorear Us vino* RJ cts. 
Kl moderno destilador licorista $L 
Kn.<ayo sobre la cria .le eao&doi ea la Isla de Co* 
ba, piir José J , Trias, * l , 
I-as vacas de Ucbe. señales J Ciracterísticoi de las 
tnejores raras, medioí de i* inooer su edad y sis'-eia j 
de aumentar sti producto $1. 
Fabricación de cefve/»» y jiseojas $1. 
La ctvi.i^ación do loa árabes, 1 t con srrabidos f 1 
La magia oeíra , hruien.i, arto de echar las o i r -
ías T explicación de l«s sneóos. una peseta. 
Tratado práctico del quit* OMOebM *0 cts. 
La viiiculture-l'ranco-auu-ruMue í l . 
Manual del caíetero y fal'ncacion de blelo artifi-
cial tiO cts. 
Tratado de perfumes, c o ^ é t i c o s y aeaas de olor 
40 cts. 
Manual pracliiiue du fabrlcani d'aicool*. par Ko-
binet, $1. 
'l'raiié sur les vins du M^doc, par W. FrancV $1 
Diccionario eu.Mclopcdicn ,(eUs lenL'tay oasiellana» 
con las vocea, frases, fefraui* y ¡.icuciones dn uso 
en Kspaü.i y Atn^vi.'a, ef>., todo j ías t r ido con e-
jeuiplos f citas de antoras antI¿IIOS f moderuos; 
bi.'irr.ii'ia de búüibres celebres, fa«>fNfta uuirersal, 
liistoria. üiitolo^í», etc., por Khas ¿erólo. 2 lotnoi 
iírsiides con tnis de dos mil pá^inai . m is de fiOO re-
tratos, D3 mapas, t»o7 viúeias. uu cuadro de banda-
ras y ol Piícionario de la Kima, todo mny bien en-
cmderuadoy edición reciente i doblones. 
^Teneuios billetes do letería a¡ costo para todos 
los sorteos. 
Obispo 86, librería* Iff. Ríror, 
8017 la-33 3.1-34 
E L VI KRNES'26 dol corriente, celebra la Con-¡¿repación de San Jo»a eo la parroquia de Ntra. 
Sra. de t íuadalupe. los DosposorioB y pritMer ani-
versario de su fundación canónica, COD misa soiem-
nfíima y esposicióu de S. D. Jf. í las lj{ de la ma-
ñana: B| Párroco y la Camarerr invitan á los aso-
ciados y derotos del Olorioso Patriarca A tan so-
lemne acto. SOlt*. lj .23 3d-24 
PRUEBENSE LOS CIGARROS 
DE LA MABCA 
'kLa Flor de Manuel GreDel." 
2 5 0 0 pesos 
al 1 por 100 da imiaréi nit-nfial snhráj la oíadadela 
reTi!i iptí«¿» o 7, Corra'f* l i d «ujli'-Oo. N.> se 
»^g>ii«i e«rrsilards jjUQI d:i;.'.t al 23 ' 
I S L A D B PUa-OS 
H O T E L S A N T A F E 
Rite atil ígia y r s í t rmado esl«bUjiani«at,>, A ruado 
ec el pueblo i t (a isiukre, íomsJi i t» v lu&a » aa-
ji&sMAlr» tan ri(i«ralirtd*4. <« éírtce al pftblis». lu -
'vraies d'ia K4(t«l o. I . Nsetar Hakiner*. l^gas 
o-^eyna.K,». O t l i ina. bS53 sit i J t r i - H A i 
A L O S V E G U E R O S 
Costuras 4f ttbac.> io I t o s j ^ r . Itfo/oiaran eo 
Aje a." U¿ 
712S alk. ií.a-3-i MiOS 
U L T I M A 
A L O S S R E S , J E F E S 
V O F I C I A L E S 
D E I J E J É R C I T O 
yden i . i s p A r t i c ú l a l e s , se dan ñaue-
ble* cen dorecbo a la prop.-edid', re-
teajaedo el aJciuiier preporcioaaJ de 
io qua entregue á cuenta el arren-
datar;©. Seceiaspri»» y readea ea 
p r o p o r c i ó n , haz ióndo&e careo de l a s 
compoe:c;ones, tegaiado y luaj'ivii!., 
Monte 2, letra Q. Inocencio £•;. n-
¿ í ¿ z . 7 9 7 0 \ 09.-22 
El hijo 'ie esn pobro 
y;i DO ni" cxll inui; 
nnrsi PWIÍI él cuerpo 
pétxiúda o) aliu.i. 
Yo ¡\ pro&ftr íortuna 
p(ir esi>$ luaio» aluoiit; 
udiiiia^m', y lo perdí lodo.. 
íOJo Le ¿ulvadt» aiis punas. 
Vchtura 2\ui£ Aguilera. 
Dive/ 'sos (ice i ( lentes, 
PK1MBKP9 Al'XILlOS. 
En loa niíjo;», IIJ;Í.S qu^ cu los adultos, son 
rrocuoiilea luy tt^cítleutb4 Que se roljorcD ü 
la « aula ó iuiioiliuxiui) do cuerpos extra-
ÍJOS CJI h*9 ihíoi, la nances .v el estómago. 
Cvnpos r.i tnruos m los oidoS. 
OuaÚUfi |Ñ»r CJ-«iiallilad no» cao on ol oí-
do un ciiorpo oxtrann, si od un ItiflOCU) -son-. 
l inioH tioiai)i«t raidiif delihlu «1 loa iiiovitnien" 
los muí el anjiliariti) loali/.a eu ol oído; [n 
piluiiMa inriic.atdón os üvilar osos moví* 
ini<Mit,os; o.slo sci lo^ta orliaudo on (il oidd 
no lii|UMlo i|iio mal» al insool.o o (lulonga 
sus iMoviiiiionios: «'iii.oiu'.oH omplearoinos ol 
alcohol, la ijlit ni ina ó un acollo cualquiem 
iriolniisivo. 
V.O t¡ur un tlrtifHIUS itUiCI os llllli;.!! «51 oí-
do oî U insu uniiMiios <|iio puoilan lasl.iiuar: 
los aiiullos ii»'linii li.u-.cr por si las lonlat i -
vas (Jo uxtructííón, valiótitioso tic, las cticlia-
i illas tío oídos, pero uuuua de iatítruuiciuoa 
piiii/.:inr.os. 
Cnaiiilosti imta de uii olóo, os bueno 
llovaib» al nióilico, puos al nimior OSfuureÓ 
podamos jaeiiiuar el fJiiipano ó producir 
j.Mavns tosiónos on ol pnuduuUj auditivo,(pm 
truerán más tardo agudos dolores y linal-
Inntíle la aui dura* 
Cuando una ligera tentativa no nos da 
insultado, llam.Hionios al módico (jut!, cott 
msiiuiuiínios lus, puedo evitar <;r;i-
vo dano oxtiuvcudo el objeto o cuerpo ox-
l t a ño. 
Si rodos IOÍI esTue.izos haii sido múiiloá, 
•Sí* cuiplfttiráti las myon ionos do agua tibia, 
ron^j^r |irosonto «pm cuaudu personal 
uiüsptMlas han hincado ol oído, haciendo 
t-sfiuM/oa pm «vttraor un euerpo extraño, 
so «Iniculiíi lur;,'»» VA acc,n'>n «lol mátltCOi poc 
• intí el ctrerpo extrañó so ha. ido más adon-
ti«).»tíe lia lacru^iaüo en las curvas del 
údo. 
C h n r a i l n * 
Prii>"i. «/os para doscansoi 
frs ^rifnnitu giau «íudad, 
!i t< rt<i ¡triitiii. las v«)mos 
en las «inllas del mar. 
F.s color seguriila cnutro, 
i;«> t̂ s baraiu prima icrcia, 
y el tofiil eú un vapor 
.'o que irás se respeta. 
J e r o n l i/ico c o nip r i t u i d o , 




SssUtÓTanfi las cruces por leíras, d« 
manara qua laidas laa lineas homoalal j 
verticalmenio, digan lo siguieate: 
1 Cousonante. 
2 Mineral. 
'¿ Eo la historia sagrada. 
4 Base de la justicia. 
5 N'qai^ral romaDo. 
T e r c e t o r í e s í l a b a s , 
iPor M. T, Kio.) 
i - v + * 
* + -r •:• 4- + 
Sustitiiír Ua ernces por letras, de madit 
onecu la primara lijióa hórUoptaí y priiDUt 
Crujió vertical de la izquierda, resuJt«; 
Nombrí do mujer. 
Se¿tiO«la linea horizontal, Sfl^undo grupo 
rectiéaL Valija especial do vidrio. 
Tercfsra luisa ídem y tercer grupo midá; 
Nombre da mujer. 
A n a { / r a m a . 
\For Emilio de Vorllavi.) 
Con las letras anteriores íormar e( 
nombre y apellido de nna bella y gra-
ciosa joven de la calle de los Angele». 
AGUAÍSROSICLER 
<onscrVa y ^mbell^c^ el cut is 
S o l i t e í o n e s i 
A la Charada antírlor: 
NECESARIO, 
Al Jeroglífico anterior: 
PASO ENTRE PASO* 
Al Casco cuirérico; 
D 
D O 
R E O 
C I E N 
1) 0 E K 0 
D I N E R O 
D E C I D I R 
P R U D E N C I O 
P E N D E N C I E R O 
D E C I R 
C E R D O 
P 0 D E J* 
Al Anafitv&Z anterior; 
iíAKiA DE J6$0S TRAVIESO. 
Han remitido sohiciono.v 
El Club de los Inútiles; M. T, Río: Jnnn 
1, a ñas: T. V. O. ' 
b^mu i bumifii líi DUPJO lii; u Í¡ML 
|fE«BÍ4 MqPl.NAi KÍPIUKU, 
